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LA SITUACION 
« b ' i n m ' z n en e l á n i m o de los 
que i r t a n d a h y p r u d e n c i a en los 
- labios de quiene& h a b l e n . S o n 
ins tan tes p a r a que toda o p i n i ó n 
p r o c u r e a g r u p a r s e en torno del 
G o b i e r n o ; MAS PARA ELLO ES LO 
l'RIMKRO, POR SER LO ESENCIAL, QUE 
EL GORIERNNO REPRESENTE LA 1NS-
PI RAC IÓN Y LA. VOLUNTAD INEQUÍ" 
VOCAS DE ESPAÑA.» 
N c s h * i n o s p e r m i t i d o a c e n t u a r a l g u n o s 
«j« los p á r r a f o s del d i a r i o l i b e r a l i n a d r i -
lefio « E l D í a » que , a n u e s t r o j u i c i o , cons 
U t u y e n u n a a f i r m a c i ó n b i e n c l a r a de do 
que a l G o b i e r n o c o n v i e n e h a c e r en estas 
. i i r u i i s i a n c i a s , a n t e la« d i f í c i l s i t u a c i ó n 
prí M'nte. 
.Si b i o u &é c o m i d e r a , p o r o t r a p a r t e , 
• - . i s i t u a c i ó n no es t a n d i f í c i l e n lo ex-
l e r i o r . S i n p e r j u i c i o de e l e v a r u n a p r o -
'•• sta; b i e n n a t u r a l , a l a s p o t e n c i a s b e l i -
¡41'ra otes de u n o y o t r o b a n d o p o r los p e r 
j u i c i o s que s u c e s i v a m e n t e nos e s t á n cau-
ü i i u l o , r e s u l t a ev iden te que , p r e s t o q u e 
n o p o d e m o s r e a c c i o n a r c o n t r a 'nadie—hio 
ten-amos mediios p a r a e l l o — , s e r á p rec i so 
v í i i v e r p r i i i i e r a n i e n t e los oj'Os o n u e s i m 
f u t u r a y p r ó x i m a s i t u a c i ó n i n t e r i o r . L a 
c r i s i s i n t e r n a , y a a g u d a , v a a c o n v e r t i r s e 
en a g u d í s i m a . Y c o m o l a n e c e s a r i a neu -
í r a l i d a d , r c c h a / i u l a p o r todos , nos d a re-
s u e l t o e l p r o b l e m a e x t e r i o r y pone a l a l 
i Min o de l a m a n o e l p l a n de v i d a n a c i o -
n a l q u e el G o b i e r n o h a b r á de s e g u i r , que-
da r e d u c i d o en r e a l i d a d e l (negocio a p r o -
c u r a r que n u e s t r a v i d a . i n t e r n a sea lo 
m e j o r pos ib le d e n t r o de l a a p u r a d a s i -
l u a c i ó n del m u n d o e n t e r o . 
S u b s i s i e n c i a s , t r a n s p o r t e s , v i d a obre-
r a ; he a q u í lo esenc ia l . Que no h a y a h a m -
bres, que se p r e p a r e n solucionef ; de í n d o -
le s o c i a l , que no p a d e z c a m o s m á s de lo 
q d é irbemo-s padecer . E n o t r o s t é m i i 
ni - , q u e E s p a ñ a no s u f r a de log e r r o r e s , 
de las i m p r e v i s i o n e s de s u s g o b e r n a n t e s ; 
q u e p o d a m o s dec i r , a l m e n o s , q u e n o pa-
samos las p r i v a c i o n e t i q u e — e n lo c i v i l y 
r v n n ó m i c o — p a « a m las n a c i o n e s en gue-
r r a . . 
H e a q u í , e n s u s t a n c i a , lo v e r d a d e r a 
m é r i t e i m p o r t a n t e y u r g e n t e . S i n que po-
d a m o s n e g a r l a es t recha r e l a c i ó n q u e 
exis te en t r e lo e x t e r i o r y lo i -n te r ior , no 
v a y a n í p s a p e r d e r la c l a r a v i s i ó n de ta 
leuMdad y a d a r a lo p r i m e r o u n a t a n 
/ n i m i o i m p o r t a n c i a que quede lo s e g ú n 
do f l e scu idado . M u c h a h a h i l i d a d dipJo 
u n l i r a , m u c h o d-.^ender n u e s t r o s dere-
c h o ' , m u c h o r e c l a m a r lo j u s t o ; pero s i n 
<• v i d a r que las « n o t a s » n o h a c e n b a j a r 
el p r ec io de l a s s u b s i s t e n c i a s n i a ñ a d e n 
u n s ó l o g r a n o de t r i g o a l a s p a n e r a s de l 
p a í a . 
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Para EL PUEBLO CANTABRO 
La mujer, el aseo y la salud 
L a p i e l no se l i m i t a a J a - f u n c i ó n de re 
•serva. No es n e c e s a r i o p r o f u n d i z a r m u -
cho en s u e s tud io p a r a s o r p r e n d e r s u i m 
p ó r t a m e i a e n l a d iabe tes , e n las fiebres 
e rup t i ivas , en e l a r t r i t i s m o , en las ex ten 
sas q u e m a d u r a s , l es iones t o d a s que ofre 
cen a n c h o c a m p o de d e m o s t r a c i ó n d e l i n 
t e r e s a n t í s i m o p a p e l q u e - l a p i e l desempe 
ñ a en el o r g a n i s m o . M u c h a s p á g i n a s p u -
d i e r a n l l é n a m e y p u d i é r a m o s of recer , 
f iero no lo coinsddero necesa r io p a r a lle-
v a r a t odos el c o n v e n c i m u e n l o de q u e es 
i n d i s p e n s a b l e c u i d a r l a p i e l c o n v e r d a 
de ro m i s m o , si n o q u e r e m o s . exponer a l or-
g a n i s m o a v e r d a d e r o s desastres . 
Pero . . . s i h a s t a p o r e d u c a c i ó n , p o r u r 
b a n i d a d , p o r b u e n a c r i a n z a , p o r no su 
f i ' i r el s o n r o j o de o l e r m a l , e s tamos o b l i 
gados a s e r p u l c r o s . N u e s t r a p i e l es el 
d e p ó s i t o de todas l a § secreciones de las 
g lá .nd i i ' ] ae s u d r i p a c a s y s e b á c e a s ; r e su l 
tá i m p r e g n a d a p o r v e c i n d a d , c o n p r o d u c -
tos s u c i o s e i r r i t a n t e s , de c a v i d a d e s m u 
cosas y c u b i e r t a de. u n a c a p a g r a s i e n t a 
que em d e t e r m ' i n a d a s r e g i o n e s se a c u m u 
í a y s u f r e Ja f e r m e n t a c i ó n á c i d a , q u e e.-; 
la c ausan t e de ese o l o r i n f e c t o , desagra 
dab le , a squeroso , a l t a m e n t e r e p u g n a n t e , 
v e r d a d e r o o l o r a g r a s a r a n c i a . ¿ Q u é es 
el h e d o r , ese b a h o que c a r a c t e r i z a a los 
loca les m a l v e n t i l a d o s y sucios , en que 
se h a c i n a n m u c h a s h o r a s gen tes suc ias , 
que p r o d u c e efectos i n a u s e a b i í n d o s , s ino 
e m a n a c i o n e s de esas g r a s a s f e r m e n t a d a s , 
r e s u l t a n t e s de l a p o r q u e r í a de Ta p i e l y 
!•• l a suc i edad de los ves t idos? 
A d e m i á s , en esas h a b i t a c i o n e s - d o r m i t o -
r i o s de gente p u e r c a , v i v e n y p u e b l a n p a r á -
s i tos m u y v a r i a d o s , q u e p e r t u r b a n a l po r 
. t a d o r y son p e l i g r o s o s p a r a los que , p o r 
o b l i g a c i ó n o p o r neces idad , itienom que 
p e n e t r a r en esoe locales . S ó l o c i t a r é , co-
v m o f r e c u e n t í s i m o s dos: el esfaf i lococo 
b l a n c o o d o r a d o y e l e s t rep tococo , p r o d u 
c i e n d o e l p r i m e r o los f o r ú n c u l o s o d i v i e 
sos y p r o v o c a n d o el s egundo (que se i n 
t r o d u c e e n e l o rga /n i smo p o r e l r e s q u i c i o 
« l á a p e q u e ñ o , l a m á s i n s i g n i f i c a n t e ero 
adón o el m á s l i g e r o a r a ñ a z o ) , l a erieip'e 
s e in fecc iones g e n é r a l e » de e x t r a o r d i n a -
r i a g r a v e d a d . 
E l t e m o r , m u y j u s t i f l e a d o , de p r o d u c i r 
l a f a t i g a d e l l e c t o r , no m e cons ien te ex 
t e n d e r m e en c o n s i d e r a c i o n e s sobre el he-
cho , de todos c o n o c i d o , de 1» que l a l i m -
p ieza h a c o n s e g u i d o en l a C i r u g í a , m o d e r 
na . R e c o r d a r é , s í , que g r a c i a s a u n g r a n 
sab io , P a s t e u r q u e s o r p r e n d i ó l a s í e r -
men i i ac iones n o r m a l e s y « e n f e r m i z a s » d e l 
v i n o y Ja cerveza , v i s l u m b r a n d o s u g e n i o 
t o d a l a i m p o r t a n c i a de l o s seres i n f i n i t a 
m e n t e p e q u e ñ o s (Jos . m i c r o b i o s ) en sus 
i n c e s a n t e s a t a q u e s a l a s a l u d de los g r a n -
des y p r e s a g i a n d o l a r e v o l u c i ó n que este 
d e s c u b r i m i e n i o h a b í a de p r o d u c i r en Las 
e n f e r m e d a d e s de l o s a n i m a l e s y d e l h o m -
bre , y a o t r o s a b i o , L i s l e r , que a p l i c ó 
eetas n o c i o n e s a l a d e s i n f e c c i ó n de Jas 
h e r i d a s y diictó r e g l a s a n t i s é p t i c a s ( m i 
c rob ic idas ) p a r a l a s i n t e rvenc ione ; ; ope-
r a t o r i a s , se h a l l e g a d o p o r sucesivois me 
j o r a m i e n t o s , p o r c o n c e p c i o n e s m á s p e r 
fectas de Ja l i m p i e z a , a l g r a d o de p r o g r e 
eo a c t u a l , que p e r m i t e a f i r m a r l a i todcen 
c i a d e o p e r a c i o n e s que hace poeps a n o s 
s ó l o p o d í a n a d m i t i r s e en e l t e r r e n o de l a 
h i p ó t e s i s . L a C i r u g í a m o d e r n a , t a n m a -
g i s t r a l , t a n pe r f ec t a , t a n inocente y t a n 
s a l v a d o r a , debe su s i t u a c i ó n p u j a n t e a l a 
l imjp iez ' i , q u e eso s í , t iene que ser abso lu 
ta , lo n ü s m o de 'las m a n o s del o p e r a d o r 
q u e de l a r e g i ó n q u e va a s u f r i r l a a c o r n é 
t i d a . 
N o q u i e r o d e c i r con este h i m n o a la 
a seps ia , que en i a v i d a o r d i n a r i a se l ie 
g u e a p u l c r i t u d t a n e x t r e m a d a , p e r o bue-
n o es q u e se sepa c u a n t o s m i l a g r o s r e a l i 
za l a J i m p i e z a q u i r ú r g i c a , pues ello en se 
t í a r á a c u i d a r l a p i e l y a a s i s t i r con es 
m e r o c u a l q u i e r h e r i d a p o r i n s i g n i f i c a i n t e 
que sea, l l á m e s e p i n c h a d o , e r o s i ó n , p é r 
d i d a de s u b t a n c i a , de m a y o r o m e n o r ex-
t e n s i ó n . Deben des in fec t a r se i n m e d i a t a 
m e n t e c o n a l c o h o l , c o n t i n t u r a de iodo , 
c o n u n a s o l u c i ó n . a n t i s é p t i c a y d e f e n d e r 
las d e s p u é s p o r a p l i c a c i ó n de u n a gaf-a, 
l i e n z o o p a ñ u e l o h e r v i d o y l i m p i o , empa-
•pado, s i es pos ib le , en u n l í q u i d o des in-
fec tan te . 
-La fal ta , de aseo es c a u s a de e n f e r m e 
d a d e s do lo rosas , tenaces , d e s f i g u r a d o ras 
de l a bel leza, y estos p r i m e r o s t r a s t o r n o s , 
p u n t o de p a r t i d a de i n f ecc iones socumla 
r i a s , s o n e n i n f i n i t a s ocas iones los que 
c o m p r o m e t e n g r a v e m e n t e Ja vida, de las 
pe r eonas y e n m u c h a s Jas m a t a n . 
E l p r i m e r paso necesa r io p a r a ' i m p l a n -
t a r e l aseo c o m o c o n d i c i ó n i n d i s p e n s a b l e 
p a r a l a s a l u d y p a r a l a v i d a s o c i a l , es 
e n s e ñ á r s e l e a l n i ñ o de a m b o s sexos des-
de s u m á s t i i e r n a edad , p a r a q u e se h a 
b i t ú e a es ta p r á c t i c a d i a r i a , x^ara que 
c o n s t i t u y a h á b i t o i n d i s p e n s a b l e y me p a -
rece o p o r t u n o h a c e r c o n s t a r que Ja. l i m 
p i eza c o r p o r a l no es l a que se l i m i t a a 
l a s m a n o s , c a r a , n a r i z y o re j a s , no ; s ino 
l a t o t a l e í n t i m a , l a de t o d a s y c a d a u n a 
de las d i f e r en t e s p a r t e s de l cue rpo . 
•Hasta e l d í a , es ta l i m p i e z a p e r f e c t a , 
i t o t a l , este aseo d e t a l l u d o de n u e s t r o cue r 
p o , n o se o b s e r v a m á s que p o r u n a m S i g 
n i f l e a n t e m i n o r í a . E s t a a f i r m a c i ó n l a h a -
go .sin t e m o r a se r d e s m e n t i d o . E n gene 
r a l . Jo m i s m o en l a s h a b i t a c i o n e s p r i v a 
das que en l o s co leg ios , i g u a l en los cua r -
teles que en los A s i l o s no e s t á c u m p l i d a 
esta m e d i d a h i g i é n i c a . N o y a l a l i m p i e 
za í n t i m a , n i s i q u i e r a la e u p e r f i c i a l , ex is 
te . E l s e r v i c i o de b a ñ o s , s i en a l g u n o de 
esos e s t a b l e c i m i e n t o s se i n s t a l o que yo 
n o le h e v l e to ) , es t a n i m p e r f e c t o «pie 
casi v a l i e r a m á s que no e x i s t i e r a . L a su-
c i e d a d , d e s g r a c i a d a m e n t e , d o m i n a en 
n u e s t r a s c lases soc ia les y Ja gen te n ú e s 
t r a n o b r i l l a p o r su a m o r a l v e r d a d e r o 
aseo. 
Es to s i n n e g a r los a d e l a n t o ^ que se 
h a n hecho c o n l a i n s t a l a c i ó n d b m é s t í e a 
de Jos . cuar tos de b a ñ o ; p e r o no h a y 
d u d a de que los r e s u l t a d o s son t o d a v í a 
h u m i l l a n t e s p a r a nues t ra , cuJ tu ra . 
M. S á n c h e z S a r á c h a g a . 
( C o n t i n u a r á . ) 
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Las Cortes. 
POR TELÉFONO 
E N E L C O N G R E S O 
B a j o La p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r V ' i l l a n u e 
va , se ab re l a s e s i ó n a l a s t r e s y c u a r e n t a 
de l a t a r d e . v 
E n e l banco a z u l los m i n i s t r o s d e l a C o 
b e r n a c i ó n y ' G r a c i a y J u s t i c i a . 
E n e s c a ñ o s y t r i b u n a s se observa bas-
t a n t e d e s a n i m a c i ó n . 
Se a p r u e b a e l a c t a de l a s e s i ó n a n t e 
r i o r . 
E l p r e s i d e n t e de l a C A M A R A d a cuen 
t a d e l f a l l e c i m i e n t o d e l d i p u t a d o p o r E l 
F e r r o l d o n J o a q u í n M o r e n o , a c o r d a n d o la 
C á m a r a que conste e n a c t a sq . s e n t i m i e n 
to p o r e l f a l l e c i m i e n t o . 
Ruegos y preguntas . 
E l s e ñ o r S U A i t E Z C O R O N A p i d e que a 
los n o t a r i o s se les conceda l a excedenc ia , 
i g u a l que l a d i s f r u t a n los r e g i s t r a d o r e s , 
y s o l i c i t a que se a c t i v e l a r e f o r m a del re 
g l a m e n t ó n o t a r i a l . 
E l m i n i s t r o de G R A C I A Y J U S T I C I A 
p r o m e t e c o m p l a c e r l e . 
E l s e ñ o r D O M I N G O se o c u p a de La 
m u e r t e de u n h o m b r e p o r Ja G u a r d i a c i 
v i l , y d e s p u é s d e r e l a t a r l a f o r m a en que 
o c u r r i ó e l hecho , p i d e e l c a s t i g o de los 
g u a r d i a s . 
E l m i n i s t r o d e l a G O B E R N A C I O N dice 
que los h e c h o s o c u r r i e r o n de m a n e r a m u y 
d i s t a n t a a c o m o los h a r e l a t a d o e l s e ñ o r 
D o m i n g o . 
- L a G u a r d i a c i v i l f u é a g r e d i d a , y . p a r a 
defenderse , t u v o q u e h a c e r fuego, r e s u l 
Lando m u e r t o u n o de los agresores . 
P a r i o s y enfarmedades de l a m u j e r . 
C o n s u l t a : de doce a d o s . — T e l é f o n o 708. 
G ó m e z O r e ñ a , n ú m e r o 3, p r i n c i p a l . 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s . — E n f e r m e d a d e s de la m u j e r . 
V í a s u r i n a r i a s . 
A M O S D E E S C A L A N T E , 10, l . " 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades dte la piel 
y secretas . 
l i a d i u m , T l a y o s X, e l e c t r i c i d a d m é d i c a , 
b a ñ o de Juz, m a s a j e , a i r e ca l i en t e , etc. 
C o n s u l t a de diez a u n a —Waid R á s , 7. 2.° 
Ricardo Ruiz de Pel lón 
. C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de Medic ina , de M a d r i d . 
C o n s u l t a : de diea a u n a y de t r e g a »e i« . 
A l a m e d a P r i m e r a , 10 1 2 . — T e l é f o n o 162. 
J o s é Paiaci 
M E D I C G - 0 I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — ' C i r u g í a generaJ .—En-
fe rmedades de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s de l 
G06 y sus d e r i v a d o s . 
C o i í s u l t a t o d o s l o s d í a s de once y me 
d i a á u n a , excepto los fes t ivns . 
B U R G O S , N U M E R O 1, í? 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado . -Hprocurador de los Trlbunaleav 
VBDAISCO, 9 . — S A N T A N D E R 
E l s e ñ o r M A R I S T A N Y se m u e s t r a con 
f o r m e c o n to m a u i f e e t a d o p o r el m i n i s 
t r o . 
E n t r i a el s e ñ o r GasseI. 
ORDEN DEL DIA 
C o n t i n ú a , la d i s c u s i ó n del p r o y e c t o de 
p r o l e c i ó n a las i n d u s t r i a s . 
E l . s e ñ o r R I U , en n o m b r e de la C o m i 
s-ión, c o n t e s t a a l d i s c u r s o que a y e r p r o 
n u n c i o el s e ñ o r C a m b ó . 
E l s e ñ o r OAMiBO r e c t i f i c a , s o s t e n i e n d o 
q u e s i no se c u e n t a con i p é r s o n a s apta<s pa 
r a l a a p l i c a c i ó n de la lev . é s t a f r a c a s a r á . 
E l s e ñ o r A L C A L A Z A M O R A a p l a u d e la 
p r e s e n t a c i ó n del p r o y e c t o . 
A g r e g a q u e es p r e c i s o fijar b i e n Jas ga 
r a n t í a s y que es necesa r io p r n t e g e r niáfi 
a l a s i n d u s t r i a s que y a ex i s t en , que a las 
f u t u r a s . 
T e r m i n a o l i r m a n d o q u é todos los dipü 
t a d o s deben p r e s t a r su c o h i h o r a c i ó n a l 
p r o v e c t o . 
Ui f&iíai S A L V A D O R V C A R R E R A S 
le con tes ta , en n o m b r e de la C o m i s i ó n . 
E l s e ñ o r A L V A R E Z V A L D E S se Jamen 
' ta d e >la a u s e n c i a de l m i n i s t r o de H a -
c ienda . 
E l s e ñ o r n t i n i s t r o ele F O M E N T Ó h a ^ é 
s abe r que el s e ñ o r A l b a ha ido a l Senado. 
E l s e ñ o r A L V A R E Z V A L O E S ¡ á m e n l a 
l a f a l t a de e lenh-n los t é e i i i o o s p a r a la di-
r e c i ó n y e x p l c t a c i ó n de las i n d u s t r i a s . 
E l s e ñ o r R I U , en n o m b r e de la CditM 
s i ó n , le con ten ta . 
E l s e ñ o r vi / .conde de E Z A e n u m e r a en 
dos g r u p o s Jas i n d u s t r i a s q u é en Espafla 
neces i t an m a y o r d m e n o r g raUo de. p r o 
t e c c i ó n . f i g u r a n d o en t r e las primara-- . l#s 
q u í m i c a s , las e l éo ! r i c a - s y las m e t a l ú r g i 
cas. 
E l s e ñ o r C A M B O sos t iene q tu - debe yo 
t a r se l a l ey e n f o r m a a l g o vaga , porque 
no puede p r e v e n i r s e e l uso qu ' .le ella ha 
de h a c e r el Es tado . 
' D e s p u é s de re i ' t ' i f icar el s - ñ o r v i / .cunde 
de E Z A . el p r e s i d e n t e s u - p e m l e e l defea 
be v se l e v a n t a l a s e s i ó n . 
E N E L S E N A D O 
A Jas c u a t r o de la t a n i e i l o - ' l a se 
s i ó n , b a j o la p r e s i d e n c i a del seftpf Gar -
c í a P r i e t o . 
E n el banco a z u l el jefe del ( i o h i e r n o y 
el min l ig f rb d é Es t ado . 
iSe a p r u e b a el ac ta de Ja s e á ó h aniíe 
r i o r . 
RutgCQ y preguntas . 
E l &2ñov conde de A L R A V hab la de la 
s i t u a c i ó n - c r í t i c a p o r q u e t i ene que pasf i r 
la p o b l a c i ó n de C a l i e l l ó n con m o t i v o del 
b loqueo , y p ide la co ins tn ice i (a i é $ u n fe 
r r d c a r t i J p a r a d a r o c u p a c i ó n a los obre 
ros que e s t á n s i n t r a b a j o . 
E n c o n d e de R Q M Á N O N E S dic • que el 
G o b i e r n o se p r e o c u p a de lA s i t u a c i ó n p o r 
que a t r a v i e s a n , / no s ó l o C a s t e l l ó n , s ino 
' todas las p r o v i n c i a s e s p a ñ o l a . s . 
El . s e ñ o r I Z Q U I E R D O p ide p r o t e c c i ó n 
p a r a C a n a r i a - s y el conde ib1 R O J ^ N O -
N E S p r o m e t e a t e n d e r l e . 
Se a p r u e b a n las a c t a s de S o r i a 'y Osuna . 
J u r a n e l c a r g o los j señore ís C a y o del 
R e y , GaJa r / a y P r í n c i p e , s u s p e n i i é u d o s ? 
l a s e s i ó n para* q u e s e - r e ú n a n las Seceso 
nes. 
A l r e a n u d a r s e la •-•.Jsit'.nJ da l e c tu r a 
del d i c t a m e n de la •Cr.ir-'ision -obre e) p r c 
supues to de a d o p t a c i ó n de G r a c i a y -Tus 
t i c i a . y se Jevanta la s e s i ó n . 
V V V V V W V V V V V V V X - V V V V V V V V W W ^ V ' V V \ \ - \ \ V \ W A - W A T W W A 
El torpedeamiento 
del "Nneva Montana". 
C o n f i r m a c i ó n tíe, l a notioia. 
A y e r po r lá m a ñ a n a r e c i b i m o s ennf i r 
m a c i ó n de la n o t i c i a , que ú n i c a m e n t e ade 
l a n t á b a m o s nosot ros , acerca del t o rpedea 
m i e n t o p o r u n s u b m a r i n o a l e m á n del va-
por , de esta m a t r í c u l a , " N u e v a M o n t a ñ a » , 
per tenec ien te a los A l t o s H o r n o s . 
E n l a o f i c ina de esta Sociedad se r e c i b i ó 
a p r i m e r a ihora de l a m a ñ a n a u n te legra-
m a , exped ido en L o r i e n f ( F r a t i c í a ) , a Tas 
17,-i5 del d í a 30 de l p a s á í l o enero, que de 
c i a : « E q u i p a j e s a u v é . V a p e u r c o u l é p a r 
soirs m a r i n » , que , l i t e r a l m e n t e t r a d u c i d o , 
d i c e : « T r i i p u l a c i ó n s a l v a d a : vapor h u n 
d ido po r sub i in : i r i i i u» . 
A j u z g a r po r el t e x t o de este c á b j é g r a m a , 
a f o r t u n a d a m e n t e , se h a Calvado toda la 
t r i p u J a c i ó n , p a r a c u y o p r o n t o ingreso a< 
E s p a ñ a se e s t á n b a c i e n d o y a las d i l i g e n -
•ias necesar ias . 
E l <tNue'va M o n t a ñ a » , q u e estaba perfec-
t a m e n t e a segurado de t o d a clase de ries-
gos, i b a albora p o r ú l t i m a vez a N e w c a s 
Lie, p a r a donde í i a b í a s a l i do de S a n t a n d e r 
el d í a 26 del pa sado enero , con c a r g a m e n 
lo de m i n e r a l de h i e r r o , hac iendo con é - t e 
el s é p t i m o v i a j e desde que pertenece a esta 
n u e v a C o m p a ñ í a . ^ 
•En N e w c a s t l e t o m a r í a u n c a r g a m e n t o 
de c a r b ó n , y a f ines d e l p r e sen te mes t e n í a 
que e n t r a r en d i q u e a pasar la r ev i s t a re; 
g ' l a m e n t a r i a que m a r c a el L l o y d , cuyo 
• sto a s c e n d e r í a , s e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , 
a u n a s 300.000 pesetas, t a r d a n d o dos meses 
en e f ec tua r l a . 
L a Soc iedad N u e v a M o n t a ñ a le á d q u i r i o 
en el mes de m a y o del pasado a ñ o , a u n a 
Cada n a v i e r a de. G r e c i a , a c u y a n a c i ó n 
p e r t e n e c í a , l l a m á n d o s e entonces « A h í ó ' n í b s 
I' '.!id)iri.'o¿)). 
E l « N u e v a M o n t a ñ a » fué c o n s t r u i d o el 
a ñ o 1891, desplazaba 3.100 toneladas y sus 
1 i i r a c t e r í s t i c a s e r a n : es lora . 270 pie11; 
m a n g a , 38; p u n t a l , 17,7, y e a l á d p , 19,6. 
A ' t u a l m e n t e e'l b u q u e h u n d i d o iha n n n 
dado p o r don D e o g r a c i a s G a r c í a , p o r en-
f e rmedad d ^ su c a p i t á n efeet ivo, d o n M a 
mie l A g u i r r e . 
Su t r i p u l a c i ó n la f o r m a b a n los^s igu i m 
teg i n d i v i d u o s , que é o n m o n t a ñ e s e - , b i l -
í . a í n o s y g a l L r g o s : 
D o n D e o g r a c i a s G a r c í a , . - a p i t á n ; d o n 
• M a x i m i a n o V i l h n u - n - a , p r i m e r o f i c i a l ; 
Ion G n m e r s i m l o T r i g u e r o , s e g u n d ó ofi-
:ra1 ; dop Ku lgenc i iv C a i ' p i n l - ' r o , c o n t r a 
m a e s t r e ; A g i ^ s l í n A l v a r e z , c a r p í n t e r ó ' ; 
Xr^ge! Ca rp in t e ro ,1 ' r ü a r í n e ] ; L u i - - ¡"o 
' á n d e z , í d e m : R a m ó n l r i ; ; . . e , í d e m ; Nío 
IJerbes, í d e m ; P e l a y o A r t e liie, n a ó z o ; Ru 
per to San- Enjete-rioj í d e m : d o n Car io . . V i -
dea, p r i m e r m a q u i n i s t a ; d o n E d u a r d o 
• l e v i a , segundo m a q u i n i s t a ; d o n M i g u e ! 
A b o i t i z , a y u d a n t e : . losé A n t o n i o G o r d i a , 
f o g o n e r o ; J o s é Oz to lozaga , í d e m : Grego-
f.io H o r m a z a , í d e m ; J u a n M a r t í n A l b k h r a , 
í d e m ; F r a n c i s c o I b á ñ e z , p a l e r o ; L u i s Je-
rez, í d e m ; D o m i n g o Cas iano , m a y o r d o m o : 
L u i s I ' q u i e i a , c o c i n e r o ; G u i l l e r m o A g n i 
r r e , p r i m e r c a m a r e r o ; H i p ó l i t o I b a r g u r e n , 
s egundo c a m a r e r o , y D o m i n g o L e g a r r e t a , 
m a r m i t ó n . 
R U P T U R A D E R E L A C I O N E S E N T R E 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y A L E M A ! 
Urca s o l u c i c n de L i n a r e s R i v a s . 
M A D R IT), 2 . — E l s enado r g e ñ o r L i n a r e s 
H'ivas ¡ha e s t u d i a d o o Pondo el a s u m o de 
la e x p o l i a c i ó n , y a l o c u p a r l e de los g r a 
v é s p r o b l e m a s que p l a n t e a la g u e r r a na-
v a l , i p i v p o n e u n a s o l u c i ó n . 
A los elemento.? p r o d u c t o r e s é i n d u s . t r i a 
les a quiene-s a f e c t a p r i n c i p a h n e n t e el 
b loqueo , los d i v i d e en t r e s g r u p o s : oxpor-
l a d i u . s de m i n e i a l . de f i n i a s y cunse rvas 
e i m p o i l a d o r e s de c a r b ó n . 
R e í i r i é n d o s e a los . p r i m e r o s . a>egura 
q u e esa c lase de c o m e r c i o apenas ha de 
m o d i í i c a u s e y que lo m i s m o h a de o c u r r i r -
le a! n ú m e r o d é ba rcos t o r p e d e a d o s a l 
presente . 
L a p r o d u c c i ó n a que se r e f i e i e el g r u 
•po .segondo, en t i ende el s e ñ o r L i n a r e s R i -
vas q u e a f r a i v e s a r á u n a d i i f i c i l s i t u a c i ó n . 
Corrió las f r u t a s no h a n de p o d e r - s e r ex-
¡•oí :.a«k-is n i n i e t i d a s en e l m e r c a d o n a c i ó 
n a l , a causa de la escasez de m a t e r i a l fe-
r r o v i a l io . p r o p o n e que el G o b i e r n o c o m 
p i e nu la s l a s conse rvas y f r u t a s p a r a l a 
a l i n n i n . a c i ó n tté ^os e j é r c i t o s d e t i e r r a y 
m á r , que de gsm f o r m a , a j u i c i o de l c i t a 
do s e n s í i o r , e s t a j á m e j o r a l i m e n t a d o . 
i : ' - p e c o a l l é r c e r o , dice que a u n q u e se 
¡ ' i e i r e el Q a m í n o de la G r a n B r e t a ñ a , (pie 
da a b i e r t o al de A m é r i c a , y que a l G o b i e r 
no i n c u m b e aJ)onar la d i f e r e n c i a de p r e 
cid de í i tves p a r a la i m p o r t a c i ó n de c a r 
b ó n a m e r i c a n o , p a r a lo cuaJ p r o p o n e L i 
i i - I t i v a s que sobria con 500 o 600 m i 
ÍJcmee e p ú t i ^ í s en Bdnqs del T e s o r o , puevs 
en, a i v a « p r i v a d a s h a y sob rado d i n e r o pa-
pa t a l fin. 
Guítíermo II da sus excusas 
al Rey. 
Con el t i t u l ó de « U n t e l e g r a m a de! K a i 
ser al Reyrt, puJj'lica « E l I m p a r c i a l » el suel-
to - ¡ ign ien io : 
itC&ino s i empre que o c u r r e a l g ú n acon-
ie. i m i e n í u e x i i a o r d i n a i i o , son m u c h a - los 
•io.:' p i e i e n d e n ¡ h a b e r sido" \os p r i m e r o s én 
r» ¡ h i r la not.i d a . ' L a n o t a a l e m a n a fiwj en 
bregada a l G o b i e r n o a las ¿ e i s de la t a rde . 
Pero nos cunsta que u n a s ihoras antes se 
íé l o m u n i c ó t e l e f ó n i c a m e n t e a Rnniianones. 
.Con a n ¡ e l a c i ó n a é s t e , y por t e l e g r a m a 
p r i v a d o del empiM'ador d e ' A l e m a n i a a dpja 
\ :. uso, se e n t e r ó el Rey de la n o t i c i a . 
C o m o es n a t u i ' a l , no c o ñ o c e m o s el tex to 
de este t e l e g r a m a h i s t ó r i c o . U n i c a m e n t e 
sabemos q u é el. K a i s e r dedica pa l ab ra s ca 
riftósagi a d o n A l f o n s o y l a m e n t a que las 
ii a in.- :ani ¡ai< a c i i i a i " S y las m e d i d a s que 
o í i g i i n n ipuedan causa r " d a ñ o s a u n a m i g o 
.•' Oh E s p a ñ a . » 
Dice R u i z J i m é n e z . 
E r a i n i s i r o de !a G o b e r n a c i ó n d i j o a los-
ttets que todos los g o b e r n a d o r e s le 
h a b í a n n m i e - t a d o a su c i r c u l a r ^obre la 
n o t a de A l e m a n i a . 
S e g ú n esas respuestas, todos los gober-
nadores ¡han ce leb rado r eun iones con los 
d i r ec to re s de i p e r i ó d a c o s , conce r t ando lá 
m a y o r p i u d e n í d a en estos d i f í c i l e s m o m e n -
tos. 
M a n i f u - t ó t a m b i é n e] nv in i s t ro é u g r a l i 
l ü é a 'a p rensa por su p a t r i ó t i c proceder . 
Di se el conde. 
D o n A l v a r o rei-ihii') boy a loa represen 
taf i tes de ¡a p r e n s a a qu ienes d i j o que ha -
lda estado en ia e s t a c i ó n , con v a r i o s •ojn-
p a ñ e r o s re • ibiendo al M o n a r c a , y que lúe-
- i - i i i v o en .Palac io de spachamio con don 
AM'olls;;. 
R e c e p t o a la ¡ i m p r e s i ó n que h a cansado 
'a nota en los p a í s e s neu t r a l e s , se l i i / . o g] 
S g í l W a n t e , a s e g u r a n d o que s ó l o s a b í a que 
ii l - Ü l i - no h a b í a hecho eifecto a l g u n n 
lá Qüedida y a que hac ia t i e m p o q u e estaba 
a n u n c i a d a . 
T a m b i é n a s e g u r ó que no h a b í a t e n i d o 
m á s en t r ev i s t a s con el e m b a j a d o r de A l e 
i n a n i a , q u e l a v e r i f i c a d a aye r . 
l i l i p e r i o d i s t a le p r e g u n t ó SI e ra c i e r t o 
gue . - . lhab ía r e c ib ido un t e l eg rama de los 
i i á y i e r ó s biLibaínos , r e s ¡ i o n d . i e n d o el cpnde 
Efiie s í ; pe ro q u e era t a n c o m p l i c a d o y d i -
fícil el a s u n t o , quj» mo p o d í a contestaV il> 
mom.'Uito. 
F a h í a s i a a pcpu lares . 
M u r a n t e el d í a h a n c i r c u l a d o los m á s 
a b s u r d o s r u m o r e s y los m á s f a n i á s t i c o e 
• o u i e i r t a i i o s r e l a c i ó n lados con Ja n o t a de 
Jos I m p e r i o s c e n t r a les, a n u n c i a n d o el blo-
q u e o a b s o l u t o . 
R u m o r e s y c o m e n t a r i o s son a t a l ex t re 
m o f a n t á s t i c o s , que no" los t r a n s m i t o . 
Dice el « H e r a l d o » . 
« H e r a l d o ' d e M a d r i d » , o c u p á n d o s e de los 
r u m o r e e y c o m e n t a r i o s a que a l u d o d ice : 
« N e g a r cer teza a Jos i n f u n d i o s la'ten.tes 
no e q u i v a l e a n e g a r la p r o b a b i l i k l a d de 
P O R T E L E F O N Ó 
que o c u r r a n sucesos que no d e b i e r a n sor 
! p r e n d e r a nad ie . 
A g u a r d a r que p o r aJ io ra n a d a su red . i 
que no e s t é . p r e v e n i d o no s e r í a (su-scepti 
ble de u n a a f i r m a c i ó n r o t u n d a , p o i q u e 
n o e s t á en m a n o s del ( i o b i e r n c el cu r so de 
¡ e s s u c e s o s . » 
No dobemos creernos l ibres de un conflicto 
E l m i s i n o p e r i ó d i c o d ice que u n rrr iniá 
t r o h a m a n i f e s t a d o que s e r í a c o n v e n i e n t e 
q u e ia O p i n i ó n no se civ.a l i b r e de u n con 
f l i c t o , p e í o que debe es ta r t r a n q u i l a con 
el s e n i i i o i e n o d e q u e e<stá a m p a r a d a po r 
u n G o b i e r n o fuer te , y a que e s i á a p o y a d o 
en el P a r l a m e n t o p o r todae las m i n o r í a s . 
L o s a r r o c e r o s • 
Cna u u m - i o s a C o m i s i ó n de a r r o c e r o s 
en la que í i g u r a b a n los •alcaldes de todos 
los d is t r i io-s de V a l e n c i a , Jia v i s i t a d o a l 
m i n i s t r o de H a c i e n d a , h a e i é n d o l e .saber l a 
s i t u a c i ó n p r e c a r i a en que les c o l o c a l a 
p r o h i b i c i ó n de l a e x p o r t í i c i ó n . 
A g r e g a r o n los c o m i s i o n a d o s que las. 
e x t i e n d a s de a r r o z exceden en m u c h a s 
t o n e l a d a s de lo que p u e d e a l c a n z a r el con 
s u m o n a c i o n a l . 
E l s e ñ o r A l b a les c o n t e s x ó q u e a c u d i e 
r a n a Ja J u n t a de S n h - H i e n c i a s o a l C o m i 
t é e j e c u t i v o , que p r e s i d e eJ s e ñ o r P a r a í s o . 
. L a m i s m a C o m i s i ó n v i s i t ó con i g u a l ob 
j e t o aJ conde ' de R o m a n n n e s . el c u a l les 
d i j o que no es pos ib le d a r f a c i l i d a d e s p a r a 
la e x p o l i a c i ó n de cuale-squier clases 'de a r 
t í c u l o s . pues a u n q u e b a y a exceso> de u n 
a r t í c u l o tie p r i m e r a neces idad ee p r e c i o 
g u a r d a i l o p a r a c o m p e n s a r la f a l t a de 
o t ro que no p u e d a i m p o m a r s e . 
E l m i n i s t r o de E r a r i o megecia con B e r l í n . 
E l conde de R o m a n o n e s e s tuvo esta t a r -
! de m u y poco t i e m p o en el Senado . 
H a b l a n d o de l Consejo q u e h a b í a « d e ce. 
l eb ra r se p o r -Ja noche , m a n i f e s t ó que en 
él &e o c u p a r í a n de los seguros de g u e r r a , 
y ¡ iñrola ' i que el m i n i s t r o ¡de E s t a d o , te 
n i e n d o en c u e n t a l a r a z ó n q u e Jes as i s te 
a los n a v i e r o s , e s t á - r e a l i z a n d o negoc io 
c ienes c o n B e r l í n p a r a g e s t i o n a r que a 
'.os l oques e s p a ñ o l e s que se e n c u e n t r a n , 
en r u t a o en p u e r t o b e l i g e r a n t e se les coa 
ceda u n p l a z o m a y o r p a r a a b a n d o n a r la 
zona de b loqueo . 
E l ofrecimiento de buques a l e m a n e s . 
I n t e r r o g a d o eí- c o n d e de R o m a n o n e s 
ace rca de l a cer teza q u e p u d i e r a t ene r é l 
r u m o r de que los I m p e r i o s centraler- h i n 
ofreciMo a E s p a ñ a los b ü c f u é é r e f u g i a d o s 
eri puerto.s e s p a ñ o l e s , p a r a d e d i c a r l o s a l 
c o m e r c i o c o n l A m é r i c a , C o n t e s t ó q u e s i 
b i e n es c i e r i o que los.emVia ¡ a d o r e s de A l e -
m a n i a y A u s t r i a h a n ce leb rado a l g u n a s 
c o n f e r e n c i a s c o n el m i n i s t r o de E s t a d o , 
p a r a t r a t a r de esta" c u e s t i ó i n , ñ o h a y na 
d a o f i c i a l . . 
L a p r ó r r o g a del plazo. 
H a n v i e í t á d o a l m i n i s t r o de E s t a d o los 
s e ñ o r e s D ó r i g a y o t r o s n a v i e r o s , p a r a p e 
d i r l e que ges t ione la p r ó r r o g a del p l azo 
de c i n c o d í a s , p o r e s t i m a r que es i n s u í l 
c ieni 'e p a r a que Jos b u q u e s e s p a ñ o l e s pne 
d a n a b a n d o n a r los p u e r t o s b e l i g e r a n t e s . 
E s p a ñ a , A l e m a n i a y loa E d a d e s U n i d t s 
, C o n t e s t a n d o R o m a n o n e s a u n a p r e g u n 
ra que se le h izo sobre la a c t i t u d que a d o p 
t a r a E s p a ñ a en el caso de que los Es t a 
l i o - C u i d o s dec l a r a sen Ja g u e r r a a A l e -
m a n i a , m a n i f e s t ó que E s p a ñ a , an t e s d e 
a d o p t a r u n a a o t i t u d , e s p e r a r á a ve r la 
que a d o p t a n los o t r o s p a í s e s n e u t r a l e s 
e spec i a lmen te N o r t e A m e r i c a . 
Es oficial el ofrecimiento de buques a le 
manes . 
V - \ P E X C I , A . - ^ E I c ó n s u J a l e m á n h a of re 
c i i lo o l i c i a l m e n t e a la C á m a r a de C o m e r 
c í o , en n o m b r e de su G o b i e r n o , p a r t e de 
la flota a l e m a n a r e f u g i a d a en p u e r t o s es 
p a ñ o les, p a r a d e d i c a r l o s a l c o m e r c i o con 
A m é r i c a . 
T a m b i é n t r a t a n los aJeman.es de es!a 
b lecer en la r e g i ó n l e v a n t i n a u n a f á b r i 
ca de m é r m e l a las. a c u y o efecto h a n so 
^ c i t a d o aJgnnois an teceden te s ¡ p a r a co-
m e n z a r en seguida las o b r a s y o r g a n i z a r 
d e s p u é s las exped i c iones p e r i ó d i c a - . 
' Comentar ios a l a nota. 
( . \ R T A ( ; E N A . — 1 . a n o t a a l e m a n a e s t á 
s i endo ob je to de c o m e n t a r i o s "tan v i v o s , 
que h a d a d o l u g a r a cues t iones p e r s o n a 
les. 
E n los m u e l l e s h a y depos i t adas m o - de 
20.01)0 c a j a s de m e r c a n c í a s . 
S i t u a c i ó n de vapores. 
C A R T A G E N A . — J E 1 v a p o r « S a n I s i d o r o » , 
de l a C o n i p a i n a C a r t a g e n e r a de N a v e g a 
c i ó n , se e n c u e n t r a en N e w c a s t l e c a r g a n d o 
c a r b ó n . 
E l « S a n F u l g e n c i o » , de Ja m i s m a C o m 
p a ñ í a . e s t á d e s e m b a r c a n d o f r u t a en L o n 
dres . 
E l ge ren te de l a C o m p a ñ í a a r m a d o r a 
ha h a b l a d o p o r t e l é f o n o con el m i n i s t r o 
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de Esoado y el e m b a j a d o r de Ales 
p a r a d a r l e s •ueinta de l a s i tuación! 
toé buques , que no t i enen t iemp, , J . 
ne i se en •salvo. 
E l vapor «Teresa ) ) . 
H I L D A O , 2 . — E l n a v i e r o señor -
no d i r i g i ó h o y a l m i n i s t r o de Esta 
t e l e g r a m a c o n c e b i d o en los ' t é r a M 
se e x p r e s a n : 
« i P i o b a b l e m e n t e e s t a r á p r ó x i i M 
g a r a Ca ra i t í v a p o r m i propiedad) 
l i i - u l o « T e r e s a H , c a r g a d o na ran jaJ 
l enc i a , con s a l v o c o n d u c t o a l e m á n 1 
I m p o s i b l e t e r m i n e descarga anij 
ó, pero en todo caso G o b i e r n o 
d a r á c a r b o n e r a s , no t o m a n d o czQ 
b ó n c o n v e n i d a p a r a E s p a ñ a . 
E n t e n d e m o s i m p l í c i t a m e n t e 
d u d t o a l e m á n g a i a n t i z a r o t o r n í i M 
a V . E . ge s l i one A l e m a n i a aii iorj 
p a r a regreso b u q u e fuero extáii 
marca ido .—. F i r m a d o ) : A n i ñ a n o . . . 
E l s e ñ o r . l i m e ñ o c o n t e s t ó a l sefld 
ñ a u o con este t e l e g r a m a : 
« B l caso de l v a p o r « T e r e s a » y dJ 
q u e se e n c u e n t r a n en a n á l o g a s coj] 
nes, e s t á s iendo obje to de e s p e ^ 
c i ó n p o r p a r l e del ( i o h i e r n o de Su) 
t a d . 
E l « N o v i e m b r e » , torpedeado, 
M A D R I D . — E n la r e í e r e a c i a dell 
j o d i ó c u e n t a el conde, de Roin&f l j 
que en las c o s í a s e s p a ñ o l a s había 
t o r p e d e a d o s t r es buques . 
Es tos s o n : el i n g l e s « B r a l i o n » , , ^ 
g ó « H e l i p o n » y e l e s p a ñ o l uDoa m \ 
Ul e». 
A u n q u e e l t e l e g r a m a esta bit iu 
debe r e f e r i r s e el n o m b r e del buqi 
c a í n o a l « N o v i e m b r e » , pues en el AI 
m a r í t i m o no l i g u i a n i n g ú n buquei 
i i o m m e de « D o s de n o v i e m b r e » . 
L o s n a v i e r o s del Mediterráneo,! 
. B A R C E L O N A . — L o s n a v i e r o s [ 
t e r r á n e o l i a n Celebrado u n a reunión,! 
b l a n d o i m p r e s i o n e s ace rca de la sin 
c r e a d a p o r e l b loqueo de los Impedí 
i r a l es. 
A c o r d a r o n i d e g r a f í a r a los ¡cíl 
de los b a r c o s q u e ' s e e n c u e n t r a n enj 
los f ranceses e R á l l a n o s , ordenan 
que se p o n g a n i i i m e d i a t a i n e i i t e enj 
no p a r a r eg re sa r a p u e r t o s e.-paúulj 
H a y el l e m o r de que. a l g u n o s iiuqil 
t e n g a n t i e m p o p a r a a b a n d o n a r la| 
de p e l i g r o en e l p l a z o conced ido] 
m a n i a . 
L a A s o c i a c i ó n de n a v i e r o s ha accj 
d i r i g i r s e a l t i o h i e r n o p i d i é n d o l e flo 
t i o n e a todo i r a n c e l a p r ó r r o g a 
c o n c e d i d o . 
T a m b i é n Ja A s o c i a c i ó n de capiU 
p i l ó l o s h a aconda t io d i r i g i r s e al Gd 
para, p e d i r l e que g a r a n t i c e las 
los t r i p u l a n t e s . 
A l g u n o s c a p i t a n e s y p i l o t o s hM 
c i a d o su p r o p ó s i t o de negarse a wm 
en b u q u e s que h a g a n el t r á f i c o por 
h a p r o h i b i d a . ' 
EJ a r m a d o r s e ñ o r B o s c h y Lio* 
i i K i n i f e s t a d o que l a n o t a aleinanal 
r á ' e n e l a l z a del p r e c i o de los carl> 
Agr t ig í i que, an tes de o rgan iza r j 
tas, el G o b i e r n o debe cu idarse ¡del 
t a r -medidas p a r a e v i t a r las gr;ivttj 
secuencias- q u e puede c a u s a r la " 
a d o p t a d a p o r A l e m a n i a . 
L a C o m p a ñ í a T r a s m e d i t e r r á n f l 
a c o r d a d o s u s p e n d e r su t r á f i c o 
p u e r t o s b e l i g e r a n t e s y reconcfaÓM 
flota en los p u e r t o s de Barce lona ^ 
c i a . 
E l ( ( B u t r ó n » , hundido. 
( 1 I J O N . — L o s pescadores de Luaj 
r o n a c e r c a r s e unos botes, a l parMj 
n á u í r a g ó s . 
E n efecto, l o s ' b o t e s c o n d u c i a i i 
f r a g o s d e l v a p o r g r i e g o «Helipt 
pedeado a l a s once de Ja m a ñ a n a ' 
a l a cos ta . 
E l m i s m o s u b m a r i n o h u n d i ó flb 
b i l b a í n o « H u í r o n » , s i endo i-ecogidl 
t r i p u l a n t e s p o r el s u m e r g i b l e , (JAS 
« U 67». 
C o m o e l « B u t r ó n » n o t e n i a botá^ 
v a m e n t o , » Jos t r i p u J a n t e s del 
i n d i c a r o n a los d e l b u q u e ^ ' " ^ j 
o c u p a r a n Jos que q u e d a b a n tlel «H6^ 
c o m o a s í lo h i c i e r o n . 
E n es tas o p e r a c i o n e s perecieron1 
p u l a n t e s d e l « B u t r ó n » , habienaO.-a 
el resto a E n a r c a . 
Ruptura de relaciones 
los Estados Unidos yJ 
mania. 
M A D R I D , — P o r noticiiats ^ 
gen , se sabe q u e es u n hecho la ^ 
de Jos e m b a j a d o r e s y a n q u i s ^ e | . | 
B e r l í n , d á n d o s e c o m o probable ' 1 
r a c i ó n de g u e r r a de los Estados ^ " l 
A l e m a n i a y A u s t r i a . - ! 
Deside l u é g o es o f i c i a l Ja '"UP111^;! 
lacio ' i ies d i p l o m á t i c a s en t r e las 
das pó ' t en ' c i a s . 
En Alemania. 
;i d i s c u r s o del canciii6'-
R A . — T e l e g r a f í a n de 
E l vqpor « N u e v a M o n t a ñ a » , h u n d í do por un s u b m a r i n o a l e m á n (Fo t . S a m o t ; 
E l 
G I N E B R A . 
: an te l a s e s i ó n m a g n a del i 
•anciJIer, Be th imnann-HoJ l \ 'L ' r ' ei 
l umc iado el s i gu i en t e d iscurso , <!-
i ac to t r a n s n i ¡ t i m r s v : 
« E l .12 de d i c i e m b r e pasado- . 
i l l e r—expuse al Re iohs t ag ! a - f l # f 
•ipnes que nos c o n d u j e r o n al 0 ^jqÁ 
le paz. El e n e m i g o se niega a i 1 1 ^ 
nosot ros y s ó l o q u i e r e u n a p i i 2 ' J 
Uv De este m o d o ve el m u n d o ^ • 
t iuiién e s t á ,1a c u l p a b i l i d a d llej!ct3i 
Así , - n u e s t r a Jabor q u e c í a Ptí . g ' , 
m a r c a d a : n o podemos ponei-'10 ¿JjiJ 
a r las cond ic iones del enenlJ^',írJ|¡, 
p o d r í a acep ta r u n pueb lo ^ ! 
ap las tado . 
Y ese caso n o es el nuestro, ) 
c o m b a t i r . » . ,t 
'E l c a n c i l l e r a lude a l mensaje o 
, Agnado n o f t e a m e r i c a i i o , y dice que 1 
i . v r p i i c t e c'enftv-ales e s t á n de acue rdo con 
loe 
i IÜÓ miwwws^s »»» «LULILÍU m i » el 
h í e s i d e n t e en lu que se refiere a la l iber -
1 i c|t. ¿os maree ; s u p r e s i ó n del s is ierna de 
i l i h r i o de íaá potencias, , deredl ios igu-u-
i . , , pura todas las nac iones y r é g i m e n de 
' " p u e i ta abie i l a . Y c ü j i l i n ú a i l i c i c n d o : 
.(íí^áro ¿ c u á l e s s o n las' cond ic iones de 
. . . u (jé La En ten te? D e s t r u c c i ó n de la fue r 
a r tnada de A l e m a n i a , d e v o l u c i ó n de la 
A l s á c i a L o r e n a y de las regitfnee del Es ie , 
i l i s o l u c i ó n de l a M o n a r q u í a d a n u b i a n a , 
fruobación d é la u n i d a d b ú l g a r a , e x p u l -
s i ó n de T u r q u í a fue ra de E u r o p a . . . 
Bien c l a ro se ve el p r o p ó s i t o de a n i q u i -
la iu ien t i ) que t iene el enemigo . Nois pren o 
m í a !u; l i a ihasta el ú l t i m o e x t r e m o , 
Y aceptamos la p r o v o c a c i ó n y p o n d r e m o s 
en i t i ego todo n u e s t r o poder y v e n c e r é 
mos. 
p o r eso la g u e r r a s u b m a r i n a v a a p n t r a r 
j u a ñ a i i a m i s m o en su pe r ío< lo m á s a g u d o . 
En tres o c a f i i o n é s expuse desde este m i s m o 
l u g a r el p r o y el c o n t r a de esta n u e v a ac-
t i t u d . Entonces m e p r e g u n t a b a y as p re-
gun taba : ¿ S o * acerca la g u e r r a ^ s u b m a r i -
na a m í a paz v i c t o r i o s a 0 m w ale ja de | s t a 
paz? En m a r z o de 1916 di je que todo p r o 
c e d i m i é n t o que nos acerque a l t é r m i n o de 
la g u e r r a e ra el m á s \ h u m a n o , a u n q u e ca 
reciera de c ie r tos u n i r a m i e n l o s . Y enton-
ces a s e g u r é q u e u n p r o c e d i m i e n t o a s í de-
b í a ser a p i ' c a d o . » 
E l c a n c i l l e r expone po r q u é entonces y 
en sep t iembre pasado a ú n se m o s t r ó c o n -
t r a r i o a la a p l i c a c i ó n de t a l i p r o c e d i m á e n 
¡o. Pero a ñ a d e q u é t a m b i i é n entonces d i j o 
t e x t u a l m e n t e : 
.«No b i en , y de acue rdo con e l a l t o m a n d o 
m i l i t a r , se me "demuest re que l a g u e r r a 
s u b m a r i n a s i n : i m t a c i ü n e s nos -acerca a 
una paz v i c t o r i o s a , a c e p t a r é esa g u e r r a 
s u b m a r i n a . 
« P u e s b i e n — p r o s i g u e el c a n c i l l e r — , ese 
jtnomentp f ia l l egado . E n o t o ñ o a ú n no es 
l á b a m o s b i e n p r e p a r a d o s p a r a ello ; pero 
boy piulemos acomete r t a l empresa , con 
tas mayore s p r o b a b i j d a d c - ; posibles de 
í n i e n é x i t o . Y no podemos esperar t a m p o -
co m á s . ¿ Q u é es, en efecto, lo que e s t á pa-
sando 'hace u n a ñ o ? P r i m e r a m e n t e que 
l iemos a u m e n t a d o cons ide rab lemen te e¡ 
n ú i m e r o de nues t ro s s u b m a r i n o s , y que 
á s l i h e m o s a s e g u r a d o nues t r a s p r o b a b i l i d a -
des de t r i u n f o . 
» A d e m f i s , el segunda m o t i v o que i i ace 
i n c l i n a r la ba lanza en n u e s t r o f a v o r es la 
m a l a cosecha de cereales, que a estas ihoras 
ha colocado y a a I n g l a t e r r a , a F r a n c i a y 
a I t a l i a en d i f i c i l í s i m a s i t u a c i ó n . Noso t ros 
esperamos q ú e l a c a m p a ñ a s u b m a r i n a 
a c r e c e n t a r á de t a l m o d o estas d i f i cu l t ades , 
que aque l l a s i t u a c i ó n se h a r á f r a n c a m e n 
te i n t o l e r a b l e a l enemigo . 
« T a m b i é n l a c u e s t i ó n del c a r b ó n es u n 
confl icto g r a v í s i m o ipara nues t ro s a d v e r 
sarioe. E l c a r b ó n f a l t a y a en F r a n c i a y en 
I t a l i a , y n u e s t r o s s u b m a r i n o s h a r á n que 
í a l t e m á s y m á s . 
»A todo esto se a ñ a d e , p a r a I n g l a t e r r a , 
la f a i l a de i m p o r t a c i ó n de m i n e r a l e s y m e -
tales des t inados a la f a b r i c a c i ó n de a r m a s 
y de m u n i c i o n e s y ' l a ¡ fa l ta abso lu ta de ma-
deras. 
^ I n g l a t e r r a , a d e m á s , se q u e d a r á s i n na 
v e g a c i ó n m e r c a n t e . N u e s t r o s s u b m a r i n u s 
son a r m a s dec is ivas , que •hacen t e m b l a r 
los « n i e m b r o s todos d é l a E n t e n t e , l o m i - i 
*i>0 para I n g l a t e r r a q u e p a r a F r a n c i a e 
i i a l ia . 
»Y debemos a ñ a d i r que a h o r a l a c a m p a 
ñ a s u b m a r i n a o í r e c e p a r a nosot ros menos 
pe l ig ro q u e antes: 
» H a c e pocos d í a s , el f e l d m a r i s c a l H i n -
d e n b u r g ha descr i to l a s i t u a c i ó n oon t r -
ias p a l a b r a s : « S o m o s i n e r t e s p o r t i e r r a y 
por m a r ; nuestrasi t r o p a s ' e s t á n r n á s que~| 
ttunca ¡ l e n a s do V a l o r y de c o n í i a n z a ; el 
^ jon jun to de n u e s t r a s i t u a c i ó n nos p e r m i i í 
aceptar todas las consecuencias que pud ie -
r a a ca r r ea r la g u e r r a s u b m a r i n a s i n l i m i 
taciones, suceda lo q u e suceda, puesto qpe 
és ie es el m é t o d o m e j o r y m á s seguro de 
p e r j u d i c a r a l enemigo . 
El A l m i r a n t a z g o a l e m á n y n u e s t r a flota 
de al ta m a r saben q u e , a p o y a d o s p o r los 
submal inios, o b l i g a r á n a I n g l a t e r r a a acep 
l a r la ipaz. 
Nues t ros a l i a d o ® p i e n s a n como i i o > 
o l ios . A u s t r i a se une a n u e s t r a a c c i ó n ; 
as í corno noso t ros b i o q u e a m o í - i a I n g l a t e -
r r a y a F r a n c i a , A u s t r i a b loquea a I t a l i a . 
t r a l e g s a b r á n e n t e n d e m o s y a p r e c i a r nues-
t r o estado de* e s p í r i t u . » 
i n c a u t a c i ó n de buques. 
U K H L I N . — E l G o b i e r n o a l e m á n ha deci 
d ido p rocede r a la i n c a u t a c i ó n de 99 bar-
co-;—75 de ellos b r i t á n i c o s — q u e se enci ien-
l i a n de ten idos é n d ive r sos p u e r t o s a l e m a 
ne^ desde el p r i n c i p i i o de las t 'hos t i l idades . 
La prensa fra cesa 
P A R I S . — L a p r e n s a se m u e s t r a a ú n re-
servada en los c o m e n t a r i o s . 
" L a l ' e t i t e iGironde)) é s c r i b e : • 
« N o nos i n t i m i d a l a amenaza a l e m a n a ; 
peí u debemos p r e o c u p a r n o s i p r o f u n d a m e n 
te. T o d o s nues t ro s med ios de defensa m a -
r í t i m a son conoc idos del e n e m i g o y sus 
s u m e r g i b l e s , cada vez m á s adap tados pa-
rá i luciha, saben p r o t e g e r s e b i en . 
No- sabemos c u á n d o , s ab remos noso t ros 
d e s t r u i r s u b m a r i n o s , y debemos pensar e n 
que esto puede a ú n t a r d a r muef io . N o pen 
s á b a i m o s a l p r i n c i p i o de l a g u e r r a en esta 
nueva c o n t i n g e n c i a . L a s i t u a c i ó n es mq* 
lesfa y puede serió m á s t o d a v í a . 
N u e s t r o s acorazados n o de jan l i b r e a l 
en- ' i iugo e l m a r ; pero el e n e m i g o no nos 
!e de ja l i b r e a noso t ros . PensemtK en que 
a h o r a c o m i e n z a n ipa ra nosot ros las d i f i 
cu l t ades c o n q u e A l e m a n i a v iene l u c h a n d t i 
desde e p r i m e r d í a . » 
O t ro s p e r i ó d i c o s o p i n a n q u e l a E n t e i i t e 
debe opone r a los- s u b m a r i n o s a l emanes 
o t ros s u b m a r i n o s colocadores de m i n a s 
que rodeen 'los puer tos a l emanes ele Wa-
I h e l m s b a v e n y Zeebruge y los a u s t r í a c o s 
de P o l a y C a t t a r o . Ot ros precon.izn.n la 
nec.LSidad de q n e s a n s iempre buques de 
g u e r r a l i g e r o s — t o r p é d e r o s o des t royers— 
lo« que v a y a n a o o m p a ñ a n d o s i s t e m á t i c a -
men"e a los buques mercan tes . 
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e o s 
E n f e r m o s . 
( i o i l i n i i a m e j o r a n d o d e l p e r t i n a z pade-
; i i n i i - n i o que desde el pasado mes de octu-
bre le re t iene en casa n u e s t r o . e . d í m a d o 
atipiigó don J ó s é R u b i r a , c u y o comple to res 
t a b l e c i m i e n t o m u y de veras deseamos. 
B o d a . 
E ! p r ó x i m o lunes se v e r i f i c a r á , en l a 
Iglesia de San F r a n c i s c o , el m a t r i m o n i a l 
en la t e de l a s e ñ o n i t a Pep i ta N a v a r r o c o n 
nues t ro p a r t i c u l a r a m i g o d o n J o s é A r a n i a . 
V e n t u r a s s i n fin deseamos a ¡os futuros, 
i SpéSOei 
V i a j e s . 
E n el vaipor co r reo « A l f o n s o X I I » , que 
s a l i ó a y e r de n u e s t r o p u e r t o , m a r d h a a la 
H a b a n a l a s e ñ o r a d o ñ a D o l o r e s C a m i n o , 
q u e va a r e u n i r s e c o n su esposo, m u - t r . 
a m i g o d o n G e r a r d o G a r c í a Q u i n t a n i f i a . 
— H a s a l i do p a r a M a d r i d n u e s t r o p a r 
t i c u l a r airnign dc^n Car los de S. A l t u n a . 
— H a s a l i d o p a r a M a d r i d el d i s t i n g u i d o 
y j o v e n l i c enc i ado en Lterecho, d o n J u a n 
A n t o n i o de ' la V o g a y L a m e r á . 
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Cámara de Comercio. 
d^ubl icada en l a ((Gaceta de M a d r i d » , ep 
30 del pasado enero, la r ea l o r d e n del m i 
ni ' i tenvo de H a c i e n d a d e l 127 de\l p r o p i o 
mes, eh la q u e se d ispone q u e las C á m a r a s 
de C o m e r c i o , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n i n -
f o r m e n en el p lazo de t r e i n t a d í a s ante la 
D i r e c c i ó n g e n e r a l de A d u a n a s acerca del 
p r o y e c t o de t a r i f a ipara lar p e r c e p c i ó n de 
los deredhos o b v e n c i o n a l e s de los f u n -
c i o n a r i o s de A d u a n a s , esta C á m a r a de Co 
m e r c i o de S a n t a n d e r sup l i ca a los s e ñ o r e s 
comerc ian tes , - i n d u s t í i a f e e y n a u t a s que , 
en el p lazo de q u i n c e d í a s , la e n v í e n po r 
E l pe rcance , s e g ú n los i n f o r m e s que nos 
h a n s ido f a c i l i t a d o s , carece de i m p o r t a a i 
d a . 
E n el Centro Obrero de l a capi ta l . 
A las siete en p u n t o de la ta rde y ba jp ía 
• p f é s i d é n c i a de u m i F r a n c i s c o M á r q u e z , 
se c e l e b r ó en e l íúéall de l a cal le de l P r i -
m e r o de M a y o , l a a n u n c i a d a a s a m b l e a d é 
t r a b a j a d o r e s del m u e l l e , p a r a « l o m a r 
a c u e r d o s sobre eií c o n f l i c t o de B a r r e k i a . 
E x p l a n a d o .por e l p re s iden te el ob je to 
de fa l e u n i o n , y d e s p u é s á e u n b reve c a m -
ino de i m p r e s i o n e s en t r e los a l l í c o n g r e g a 
dos, se c o n v i n o , en v o t a c i ó n n o m i n a l , que 
b o y , a l a s siete y c u a r e n t a y c ineo de l a 
1110110na, y p o r l a l í n e a del C a n t á b r i c o , 
.salgan p a r a . B a r r e d a ios o b r e r o s c o m i s i o -
nados p o r l a A s o e i í i c i ó n o b r e r a nie esta lo 
c a l i d a d , d o n R a m ó n S á n c h e z , d o n V e u l u 
ra P r e s m a n e s y d o n Framci sco M á r q u e z , 
los que , u n i d o s a la C o m i s i ó n de H a r r e d a , 
y a c o m p a ñ a d o s ^ d e l de l egado del g o b e r n a 
d o r e i v i l , v i s i t a r á n a l d i r e c t o r de , la fá-
b r i ca de S o j w á y , d o n l ' a b l o A l b á n . como 
¡ 'nb io ros c o n i p o n c d o n * del m o v i m i e n t o 
s u r g i d o , a f in d e resolver ' este enojoso pilei 
to e n Ja f o r m a i n á s co'i iv 'eniente a todos, 
p a r a p o d e r n o r m a l i z a r la.s faenas r o m o 
iii i ;< r ¡ o r i i o ote es taban , e v i t a n d o con el lo 
•los p e r j u i c i o s e n o r m e s que e s t ó é m o v i -
iniento.s a c a r r e a n , t a n t o a p a t m n o s co 
m o a •• r a b a j a d o r e s e i i m l u s t r i a en g e n e r a l . 
A esta a samblea , que t e r m i n ó . a las ocho 
de l a noche , a s i s t i e r o n u n o s c i e n t o c i n -
c u e n t a o b r e i o s , a p r o x i m a d a m e n t e , l i a 
l i á n d o s e iprefsente a l acto u n de legado de 
la a u t o r i d a d g u b e r n a t i v a . 
E n C a b e z ó n de la S a l . 
E l p a r o forzoso i n i c i a ' i o en las m i n a s de 
sal de esta • v i l l a , c o m í ) consecuenc ia i n 
r m e d i a t a de la h u e l g a de S o l v a y , en B a r r e 
da , c o n t i n ú a en el m i s m o é ^ t a d o i no h a 
b i é n d o s e p r o m o v i d o i n c i d e i d e a l g u n p p o r 
pa r t e de lus o p e r a r i o s -saHueros. 
H á n s ido a d o p t a d a s pol" l|9 fuerza p ú 
b l i ca las necesar ias p recauc iones , espe-
r á n d o s e a tp iL-que el p l e i t o so s t en ido por 
los emp leados ob re ros de la f á b r i c a de 
S o l v a y . quede resue l to de u n m o n i e n t o a 
ot .'•o. 
Loa productos So lvay . 
E l m i é r c o l e s l l e g a r o n a e^ta c a p i t a l las 
300 t o n e l a d a s de sosa c á u s i i c a que se fia 
liab"ah de í te ro ídás en R é q u e j a B ^ , a causa 
i : con f l i c to h u e l g u í s t i c o , .siendo descar-
g ' d a s po r ÍÓS t r a b a j a d o r e s del m u e l l e 
. inTorme gg h a b í a c o n v e n i d o de / an te 
mano-. 
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u f i r d p ' 
de g u a r d i a , que lio e ra el del d i s t r i t o del 
Oeste, el c u a l se p e r s o n ó e n la Ca«sa de So-
c o r r o . i n - : i i i y e n d o las p i i m c r . i - d i l i g e n 
cias. 
Tañlfeién se p a s ó a v í ^ o a la ig les ia de 
San F r a n c i s c o , de donde a c u d b i u n áaceT 
dote que a d m i n i s t r ó a l .'herido lo> ú l t i m o s 
Sac ramen tos , t r a s l a d á n d o s e l e i n m e d i a t a -
mente a l h o s p i t a l de San R a f a e l , donde , a 
ba h o r a en que e s c r i b i m o s é s t a s l í n e a s , 
• m i l ¡ m i a b a en g r a v e esiado. 
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A S U N T O S M E J I C A N O S 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2 .—Dicen de N u e v a . Y o r k que 
el C o b l e r n o a m e r i c a n o reconoce a C a r r a n 
za c o m o je fe de l E s t a d o de M é j i c o y q u e 
en b reve e n v i a r á a s u e m b a j a d o r , c o n oh 
j e t o de r e n o v a r las r e l ac iones d i p l o m á t ; 
(vis . suspendidas en 19Í4, 
t ) e ¿ d e que g o b e r n ó M a d e r o , es este e l 
p r i m e r d o b i e r n o m e j i c a n o r econoc ido p o r 
lois E&íadqe U n i d o s . 
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E N L A F I L A R M O N I C A 
C o n c i e r t o C a s s a d ó . 
• P r e d o m i n a b a en di p r o g r a m a del te rcer 
conoie r to de l a t e m p o r a d a , que nos o f r e c i ó 
anocihe l a Sociedad F i l a r m ó n i c a , u n a no ta 
de s e r e n i d a d , de a q u e l l a s e r e n i d a d que bus-
caban en l a muisica los cor tesanos d e l R e y 
Sol , de F r a n c i a , p a r ó i o s q u e este a r t e n o 
era s ino una; d i s t r a c c i ó n , a l g o que s e r v í a 
p a r a r e c r e a r s e r e n a m e n t e su e s p í r i t u , s i n 
p r o d u c i r en é! exc i tac iones n i s a c u d i m i e n -
tos, i m i u c i é n d o l e a move r se r í t n ü e a m e n t e , 
c o n toda l a g r a v e d a d y c o r t e s a n í a de u n 
paso de u n a « g a v o t a » de la m a r q u e s a de 
M o n t e - p a n y el e n c a n t a d o r r e f i n a m i e i d o 
de a q u e l l a n a t u r a l e z a a d o r n a d a y g a l a n t e 
d é W a t t e a d ; 
Todos l o s . n o m b r e s que figuraban en el 
ce» de m a ñ a n a e s t á i n t e g r a d o p o r a l g ú n 
e i emen to que no l i a p i sado n u e s t r o s Cam-
po;*, r e f e r i m o s a l ' o r r e s a g a s t l y a 
Guapa , .«bu.'-kw y cenli;o i l e l an t e ro , respec 
m a m e n o e . 
Los dos sun j u g a d o r e s d i g n o s de todo eio 
g i u , especiaimeni-e C h a p a , -cuya l a b o r en 'é¡ 
oampeonaLo i i a siuo oujc io de camro;>ac 
í e a c i t a c i o n e s p o r l a p rensa b i l b a í n a . 
L.a c o m p u s i c i o n de ios " o n c e s » del «Ai' . in» 
y « R a c m g ) ) sera están 
" A n ñ » . — R i v e m , T o r r e s a g a s t i , S a i a c l i o , 
i ' a n JOÍO, T o r r e , l i s t e b a n , u a p o u s a , I b a r 
g ú e n , Chapa , l . a c a i i z a f A i ver. 
« i R a c m g » . — D u n u n g o , Salinas', A i v a r e z , 
D a n i e l , C o n z á i e z , L a v í n , A g ü e r o , G u t i é -
r r ez , C o y e n a , C a r e í a y A i v a r e z . 
C o m o puede verse, ia C o m i s a ó n asesora 
y a ida dado en ei c lavo p a r a í o r m a r ei 
d o ñ e e » de l « R a c i n g C i u b » . ü s la ú n i c a coni-
b i n u c i ó n que cade, en a d s e n d a de A g ü e r o 
y í a l i a de u r i a . ¿ P o r - q u é no n i c i e r o n esto 
e n u n p r i n c i p i o ? S e g u r a m e n t e que po r 
p r o b a r , p o r ese decidudo a f á n de sacar de 
donde no b a y . Lo l a m e n t a b l e es 'qne lo m u s 
p e r d i d o a l g u n o s e n t r e n a m i e n t o s p a r a este 
« o n c é » . Pero, no m i p o r t a , a ú n i i a y t i e m p o . 
* » * 
A p r i n i e i a h o r a j u g a r á n el « R a c i n g I n 
f a n t i l » v l a " C o m e r c i a b a 
E n Bi lbao. 
POH TKLÉFOWO 
del m a l t i e m p o s 
en t r e el <(Arir l 
s u s p e n d i ó el 
S p o r t » y el 
el « A t h l e t i c » 
p r o g r a m a — a e x c e p c i ó n de W a g n e r , que 
e..taba a c o m p a ñ a d o de u n a obra t i t u l a d a 
« E i n A l b u m b l a t t » , p a r a m í l i a ^ t a a y e r des 
con ioc ida -^hab laban de esa m i s m a s e r e n í - ¡ GR A M O F O N O S Y D I S GOh 
dad q u e n i el c l a s i c i smo d e p u r a d o de 
A causa 
e n c u e n t r o 
" D i e u s t o » . 
E n S a n M a i m é s j u g a r o n 
( rese rva) y el « C i u b A m a y a » . G a n ó a q u é l , 
por 10 t a n t o s a cero. 
i Casi . igua l que e n G i j ó n ! . . . 
A MAYA. 
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D E T O D A S L A S 
MEJORES MARCAD 
Pianolas-pianos J E O L I A N 
L O S M A S P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
. Gran surtido en 
de u 
C u o t a u n i f o r m e de 0,2'} pesetas. 
;Suma a n t e r i o r , 313 pesetas. 
D o ñ a M a r í a - N e g re te de D a s á ñ e z , d o ñ a 
M a r í a B a s á ñ e z y A r c e , d o ñ a I sabe l B á l -
b o n t í n , d o ñ a I s a b e l V i l l o t a ' de Pereda , 
d o n J u s t ó Co longues , d o ñ a H o r t é n s i á Ca 
b r e r o de C o l o n g u e s , d o n Jus to C o l o n g u e s 
C a b r e r o , d o n M a n u e l C o l o n g u e s C a b r é 
ro , d o ñ a C a r m e n C o l o n g u e s C a b r e r o , d o -
ñ a H o i í e n s i a C o l o n g u e s C a l i r e r o , d o ñ a 
L u i s a Co longues C a b r e r o , dom F r a n c i s c o 
B lanc , d o ñ a A n g e l e s Loi-da de Ü l a n c , do-
ñ a F i l a r D h i u c , d o n F r a n c i s c o D l a n c , do-
ñ a Co r i ñ e n B l a n c , d o ñ a Á n g e l e S B t a m ' , 
d o n J o s é M o m u e l B l a n c , d o ñ a Mercedes 
B f a ñ c ; d q n JuHo H l a n c . d o n D o m i n g o 
L u c i a M o r e n o , d o n J o a q u í n C o r t i g u e r a , 
d o ñ a M a g d a l e n a P u j o l de C o r t i g u e r a , do 
fía L e o n o r S a m p e r i o , d o n Antc tn io P a n 
do, d o n Gardos C m i i l l L a r -ia, d o n B o n i f a -
c io A l o n s o , d o ñ a M , Auge' , . - Vferde de 
A l o n s o , d o ñ o R o s i n d a A l o n s o Ve ide , . do 
ñ a M . A n g e l e s A l o n s o V e r d e , d o ñ a M a n u e 
\ é A l o n s o ' V e r d e , don P.mhciseo Sanz, do 
ñ a Do lo res So le r de S a n / , d o ñ a Concep 
e sc r i t o cuan t a s observaoiones e s t imen con 
ven ien tes sobre dietho p r o y e c t o de t a r i f a , ' c i ó n Soler , d o n J e s ú s C a r b a l l o , d o ñ a P a z 
.que e s t a r á de m a n i f i e s t o en la Sec re t a r i o : C o n / á l e z \ c!a<co. d o ñ a Josef ina P o r t i l l a , 
de eysta C o r p o r a c i ó n . d o n l o s é Ma/.a Rui / . , i o n J o s é Maza. R u i z , 
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D E B A R R E D A 
C o n t i n ú a l a c a l m a . 
C o n t i n ú a t r a n s c u r r i e n d o c o n ' e n t e r a 
t r a n q u i l i d a d e l c u r s o de la h u e l g a i m p l a n 
Dejamos u n a v í a l i b r e a los n e u t r a l e s , p a r a i ,,ad,l1en e I i n m e d i a t o p u e b l o de B a r r e d a , 
« . a c u n a r s e en t re s i po r fue ra de la zona ^ ( (perark)f i (]e l a f á b r i c a de p r o d u c -
ploqueada. A A m é r i c a l a de jamos , b a j o i lJT%-.*, .*. . - ^ 
o l e r í a s m o d a l i d a d e s , como y a se h i z o ••n 
1915, un. se rv ic io de v ia je ros con a l g u n o s 
puertos i n g l e s e s . . . » 
El c anc i l l e r lee, a l l l e g a r a q u í , j a no ta 
ya c u n o c i d á , q u e se-ha d i r i g i d o a los neu 
t ra Les 
tos químicos S o l v a y y C o m p a ñ í a . 
Como desde el p r i m e r i n s t a n t e de p r o 
d u c i r s e e l p a r o , c o r r i ó el d í a de a y e r s i n 
q n e , a í o r t i i i i a d a m e n t e , se r e g i s t r a r a el 
m e n o r i n c i d e n t e o r i g i n a d o p o r los l i ue l 
gu i s f a s . Es tos c o n t i n u a r o n e n j g u a c t i : u d 
. . . . . . . l í l n n n f V d a t w l . - v r * i l l I T C t n t . f k l< tt Ult t I \ / I f k O ' T \ u J r . , p a c í f i c a , r e u n i d o s d u r a n t e casi todo e 
• • N i i ^ i no de e n t r e noso t ros . ignora la ^ en e| h)Ciil { M Gent,ro o b r e r o de B a 
g ravedad de este paso q u e d a m o s Todos , M e f i t i s , V o t ros , e n t r e t e n i d o s en 
T , " « 1 ? , nnS W*11™** l * y J á a las ' l abores a g . í c o l á s de sus respect ivos 
a h m a y d , - , e 1914. C u a n d o en este a n o , , ^ ^ ^ ,eT puebl() M e n c i o n a d o . 
nos \ n.u.s o b M g ^ l o s a e n . j . i m a r la espada , ¿ ^ . ^ f\e la b e n e m é r i t a d é l o s 
á t? la ,nuvi . i / .ac i<.n n i s a lo i h i c i m o s con | NIIPTITNS (1P Suance^. Tor re l ave$ra . Cabe 
p -rentimiento de p r a f u n d a r e sponsab ih 
dad hacia nues t ro pueb lo y con la c o n 
. " " " M C O H U putruio .y con m con ei c p r v i H n f i d " vi^MUinc 
g e n c a de m í a fuerza resuel ta que n o . dr ^ o ^ ^ S S a ^ d S 
S t » m"S er ' 1,,eg') ,0 ^ ' m i e n t o ^ .los ¿ a ñ o r e s S o l v a y y C 
Desde entonces ihan c o r r i d o nos 
sangre, pero no se h a n l l evado en l a co-
m e n t e n i nues t r a fue rza n i n u e s t r o deber. 
Si ahora nos d e c i d i m o s a emplea r este a r 
" i . ) , la cnelóí? y m á s co r t an t e , só lo nos he 
wO'a de de j a r g u i a r po r u n examen sereno 
de todas las c i r c u n s t a n c i a s d i g n a s de te-
nerse en cuen ta , p a r a q u e nues t ro pueblo. 
lf!SolCtor^ a l0S.ma,L' ' i e ^ " " m i n i a s í l í a " u i n í r d . e t e n i d a c o n f e r e n c i a , ' en s u des 
e{» tpie el e n e m i g o q u i e r e s e p u l t a r n o s . L a i u , d ' - " • " ^ - ~ . . • « . . - ^ —**Í.-A-~¿. 
puestos de Suances , T o r r e l a v e g a 
z ó n y S a i M i l l a n a , c o n t i n u a r o n ^ y e r p i e s 
g i l a n c i a po r el 
e s t a b l e c í 
o m p a ñ í a , 
^ . s i n que h u b i e r a n e c e s i d a d , como decimo.s. 
? ' d e . q u e sus ges t iones fue'ran u t i l i z a d a ^ . 
E l c. i n p o r t a m i e n í o de los t r a b a j a d o r e s 
d e c l a r a d o s en h u e l g a es, ha s t a la fecha, 
p o r s u c o m e d i d a a c c i ó n , m e r e c e d o r de 
p a r a b i e n e s 
I m p o r t a n t e s gestiones. 
E'l g o b e r n a d o r c i v i l , d o n M p n s o & u H ó n 
y G a r c í a P r i e t o , c e l e b r ó aye r , a med io -
i . n a de! en i d a c o n f e r e n c i a . 
Z S ^ n T T ^ ™ ^ ' ^ T ^ ' ^ ' í a c f i o de l G o b i e r n o c i v i l , con el p r e s i d e n -
• m r s f de DlÜ ;- P T ^ t r Q f f W l P d é l a Soc iedad o b r e r a del i p u e l l e . d o n 
' F r a n c i s c o M á r q u e z , y v a r i o s vocales de 
la m i s m a , a q u i e n e s e l s e ñ o r G u l l o n y 
G a r c í a P r i e t o h i z o eonoeer 'los g r a n d e s 
t r a s t o r n o s y d i f i c u l t a d e s que p a r a e l co 
m e r c i o en g e n e r a l » i m p l i c a la r - ad iéa l Ote 
d i d a a d o p t a d a , p o r m a y o r í a de votos , 
el C e n t r o O b r e r o de S a n t a n d e r , el m . e : 
coles pasa . lo . n e g á n d o s e a d e s c a r g a r ." 
n u e s t n j p u e r t o ^los p r o d u c t o s de l a fa im. 
ca S o l v a v . 
E l s e ñ o r M á r q u e z r e s p o n d i ó a l seno i 
g o b e r n a d o r c i v i l de l a n i o v i n c i a , d e t a l l a n -
do .todo lo o c u r r i d o , h a c i e n d o conocer a 
nuestro, bWffnéra a u t o r i d a d c i v i l que l a 
Asociac ica i de t r a b a j a d o r a del m u e l l e es 
taba d i spues t a e n todo m o n i B i i t o a t r a n s i -
g i r en todo a q u e l l o q u e en benef ic io de u n 
b i n e n e s t a r c o m ú n r e d u n d e , s iemipre que, 
p o r ' la D i r e c c i ó n de los s e ñ o r e s S o l v a y y 
C o m p a ñ í a , de B a r r e d a , se d e p o n g a t a m 
bien l a a c t i t u d que p a r a los ob re ros aso-
ciados en « L a F í a t r n i d a d » .ha d e m o s t r a ' 
do el ge ren te d i r e c t o r de a q u e l es tableci -
m i e n t o , d o n iPabiO A l b a n . 
F i n a l m e n t e , q u e d ó a c o r d a d o que en l a 
r e u n i ó n q ú e p o r l a noche c e l e b r a r í a n Ips 
o b r e r o s del m q e l l c , en la Ca-o del Pueb lo 
" B e r l i n e r T a g e b l a t t » en t iende q u t i de esta c a p i t a l , q u e d a s e n p l a n t e a d a s las 
« b d ^u,Jr ra s u b m a r i n a no t a r d a r á I n ¡ c o n c l u s i o n e s de este a s u n t o , de cuyos 
« '•ai?Tra en verse o b l i g a d a a p e d i r la paz. acm-rdos h a b í a de darse cuen ta i n m e d i a 
"Gaceta de C o l o n i a » esc r ibe : ; nnen te a l s e ñ o r g o b e r n a d o r c i v i l . 
• M t i i g i a t e r r a no (ha q u e r i d o u s á í de in* E l eseñor G u l l ó n c i t ó p a r a la t a r d e a los 
"^rcos 
de B o m b e r a , d o n M a n u e l Casado , d o ñ a 
C o n c e p c i ó n Casado, d i a i Sa n tos V é l e z , 
d o ñ a , G e n o v e v a M i e r . d o n Ku^eb io V é l e z . 
d o ñ a M a r í a V é l e z , d o m i L u c í a Vc''c/.. Ion 
A n g e l Vé! : - / , d o n F e l i p e L e g u i n a , d o ñ a 
F r a n c i s c a D o m e n g e de L e g u i n a , d o ñ a M a -
r í a L u i s a L e g u i n a \j D o m e n g e , d o n F e l i -
pe L e g u i n a D o m e n g e , d o n E n r i q u e L e 
g u i ñ a Domeinge. d o ñ a A n a L e g u i n a Do 
menge , d o n J o s é ' M a r í a L e g u i n a D o m e n -
ge, d o ñ a Consue lo L e g u i n a Domenge , d o n 
F r a n c i s c o L e g u i n a D o m e n g e , d o n L imo 
Co re l io . Ion Pedro S a n t i a g o C a í n p o r re-
d o n d o , d o ñ a C a r o l i n a T r u e l i a M e n é n d e z , 
don A l f r e d o de la Esca l e r a , don E m i l i a n o 
de la E s c a l e r a , dqin M a n u e l de la Esca le 
ra , d o n A r t u r o de la E s c a l e r a L ó p e z , d o -
físfcher B a r o , d o ñ a Ju l ' i t a H a r o de G ó m e z , 
Añores l i a n ) H e r m a n o s , d o n P a b l o M . 
l i n o , d o n J e n a i o R. Las so de l a V e g a , 
d o ñ a F .mma M o u r e a u , d o n C a r l o s R , M o ü -
read , d o n A l b e r t o R. M o u r e a u , d o n L o r e n -
zo G o n z á l e z A l o n s ó , d o ñ a Ce t ra l ' i n l o de 
G o n z á l e z , d o ñ a Auigeles G o n z á l e z Pin-;o, 
d o ñ a P a u l a G o n z á l e z l ' i n t o , d o ñ a A s u n 
c i ó n G o n z á l e z P i n t o , d o ñ a C a r m e n ( i o n 
z á l e z P i n t o , d o n J o a q u í n Cancel ler , d o n 
Ped ro D í a z , d o n V i c e n t e A i v a r e z , d o n Pe-
l ' g r í n S á n c b c z , d o n l o s é L ó p e z , d o n L u i s 
A b a s c a l , d o ñ a Nemes ia T u c a , Ton M a r i o 
Toca de A ñ a r c a , ^on M a n o L u i s de A b a n . 
H a y d n ' h a b í a de roniper.- ' 
E r a sai « C o n c i e r t o en r e » l a o b r a , m e j o r 
diciho, l a ú n i c a o b r a u n poco i m i p o r t a n t e 
que f i g u r a b a en-- el p r o g r a m a . Y u n con-
c i e r to de « p a p á H a y a n » no puede ser m u y 
c o m p l i c a d o : iba de a jus t a r se s i e m p r e a su 
est i lo l í m p i d o , d e p u r a d o , en el q u e la pro-
f ú n d i d a d d é c imocim. ientos y l a r e f l e x i ó n 
no e m p a ñ a n n u n c a l a c l a r i d a d y finura de 
l a m e l o d í a , m a r c a d a m e n t e d i s t i n t i v a del 
e s t i l o de t a n fecundo compos i t o r . 
' Y este « C o n c i e r t o » í o r m a b a la p r i m e r a 
par te d e l p r o g r a m a . E n las o t ras dos figu 
r a b a n loe n o m b r e s de M o z i r t , a l f r e n t e de 
u n a de sus d e ü c a d a s - ^ g a v o t a s » ; del clave 
c i n i s t a i f r ancég R t f i n e a u , con su « T a m b o u -
n in» , en el que se ve u n a vez m á s aquelle, 
a - q d r a c i ó n de u n a escuela musfical que t r a -
t a r a de e n c e r r a r e n t r e las l í n e a s de u n pen-
t a g r a m a l a i m p r e s i ó n j j e r ena de u n a n a 
t u ra leza v i s t a a t r a v é s ^lel r e f i n a m i e n t o de 
u n a é p o c a ; de l g r a n J u a n B a u t i s t a Bacih, 
el a u t o r de e s p í r i t u siosegado y t r a n q u i l o , 
que a l inscribir las n o t a s sobre el p o n t a g r a 
m a parece corno si j u g a s e con e l las , y u n 
r o m á n t i c o p r e l u d i b , de ü h o p i n , con-su ca l -
ma e n f e r m i z a de se rena noche de o t o ñ o . 
Y basta los m i s m o s C a s s a d ó (G . e J ) , con 
su « S i i h e r z o a p p a s i o n a t c » el p r i m e r o , y el 
segundo con su eonoc ida o b r a « L o F l u v i o t , 
lo T i t i t y T É ^ c a r a b a t » — i q u e a y e r h u b o de 
ee rs repe t ida -^ , eonse rvaban esa m i s m a se-
r e n i d a d de an ib ien te . 
_ Que e r a n todas el las ipiececitas m u y a 
p r o p ó s i t o p a r a q u e n p vio!oncihelis ta 'vdel 
- c n l u n i e n t o y la del icadeza de e x p r e s i ó n 
de G a s p a r C a s s a d ó mostra-se u n a vez m á s 
ante los socios de esta a r i s t o c r á t i c a a g r u -
p a c i ó n ¡ m o n t a ñ e s a toda su v a l i a . 
Po rque e^a c á ! m a , esa se ren idad , esa sen 
c.illez t r a n q u i l a y de l i c ada , que i m p r e s i o n a 
du l cemen te a los oyentes , n o se cons igue 
s ino â fuerza de vencer d i f i cu l t ades de eje 
c u c i ó n y m e c á n i s m o , q u e p r e c i s a m e n t e p o r 
estar i m p r e g n a d a s de t a n bello s e n t i n w n -
to ¡h í i yen del « v i r t m x s i s m o » m a l s a n o en él 
que t o d o se sac r i f i ca a l l u c i m i e n t o de u n a 
e j e c u c i ó n que no po r aparecer con m á s 
o s + e n t a c i ó n ha de ser m á s so rp renden te . 
Casp.'fr C a s s a d ó no n e c e d t a de ta les re-CUTÍSÓS d e m o s t r a r su p e i í e c i o d o m i -
n i o de t a n di f íc i l i n s t r u m e n t o , a l que sabe 
sacar v a r i a d í s i m o s ma t i ce s , l l enos de d é 
l icadeza unos , de v i g o r o t r o s ^ . d í g a n l o si 
no los dos ú l t i m o s t i e m p o s — « a d a g i o » y 
« a l l e g r o » — d e l « C o n c i e r t o » , de H a y d n , que , 
para m í , f u é lo m e j o r i n t e r p r e t a d o , y , en 
gene ra l , c u a l q u i e r a de l a s obras q u e figu 
r aban en e l p r o g r a m a , pues todas f u e r o n | 
c a l u r o s a m e n t e ap laudidas ' , o b l i g á n d o l e a ' 
i n t e r p r e t a r a l final u n conocido « N o c t u r - j 
n o » , de G h o p i n , que le v a l i ó u n a n u e v a ; 
o v a c i ó n . 
E l s e ñ o r F r a n c o es u n a c o m p a ñ a n t e dis-
creto , q u e merece t a m b i é n r-er a p l a u d i d o , 
Santiago de la Esca lera . 
A l s a l i r d e l t ea t ro h e m o s o í d o a l g u n a s 
que jas c o n t r a l a C o m p a ñ í a de t r a n v í a s , 
po r no teper , como es cos tumbre , u n co - ' 
I 
r fmes lodo lo neseear id , h u m a n a m e n t e , 
¡¡ara que Dios nos o t o r g u e l a v i c t o r i a . » 
La opinión germánica. 
L o que dice la prenda. 
. B E R L I N . — T o d o s los p e i ' i ó d i c o s coinci -
en a p l a u d i r la d e t e r m i n a c i ó n de l K a i 
P í y del Gobaemo, a s í como del a l i o 
mando. 
H a pasado y a , se dice, el t i e m p o de las 
f u s i o n e s , y debe c o m e n z a r l a a c c i ó n . 
E l "Taeglisctfie R u n d s o h a n » escribe : 
¡ ' A c a b a m o s de d a r u n paso t r a n s c e m l e n 
W í s u n o . I g n o r a m o s fió que p e n s a r á n los 
J jeu t ra le í s ; pero deben haberse pe rca t ado 
? que b a s t a aihora v e n í a m o r ^ l u c h a n d o 
l i n ios brazos c ruzados . A f i o r t i j s i n consi-
Beraciones, l i b r e m e n t e , c o m b a t i r e m o s c o n 
-os brazos foQn meifáG n 
W « W o r w a e r t - < » ( soc ia l i s t a ) d i c e : -
" y desconocemos las d i f i c u l t a d e s que 
' ' s a los nen t r a l e? . P e r o t a m p o c o po-
S m W'e ra r que mies t res e n e m í g o s , u t i -
¡ ''• neu t r a l e s con t r a nosotros . L o s 
vf, i í Iu i f ; re i i la paz: ' pero esa paz río 
v i m i r á con la d e r r o t a de A l e m a n i a . ) . J 
ahe pa r a los vec inos del S a r d i n e r o , 
ca Toen , d o n A l f r e d o 'le A l i a r c a T o c a , do v v v \ v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v \ v v v v \ a A ' v v v v v 
ño Xna Ca l lo A l c á n t a r a , d o ñ a A m e l i a n f n n n i n i i r n n n i i T i i r m n i i o i 
( i a l l o A l • ü i t a r a , d o ñ a Ange l e s A b a r c a Ga-
llo A l c á n t a r a , d o ñ a M a r í a C. A b a r c a , d o n 
A m a m i l o A l o n s o , d o ñ a V i c t o r i a C a s t i l l o de 
A l o n s o , d o n M a r c e l o A l ó n s q C a s t i l l o , 'don 
E m i l i o (Áitónso C a s t i l l o , dóri ' L u i s R u i l l 
L a y o d . d o ñ a M a r í a del P i l a r B r a s e d i le 
R u i l l y d o n V i c t o r i a n o S á n c h e z . 
T o t a ! , 338 pesetas. 
\ \ / * . V A A / V V V V V V V V V V V V \ a ' V \ V V V V \ ^ a A , ^ ^ X \ V V V X A A . ' V V V \ v v w 
E L P E L I G R O D E L A S A R M A S 
- c mi r , ; nues t ros í*ar6osi y .jólo s u p á 
niii?s+ea"l0,?' ,,:"'a )nal:;,r po r hamib í ' e a 
5J?traa mu je r e s y a nues t ros liijoi?, 
en ' ! " ! : | . ^ ^ t r ; p a g á m ÍS a toglaierí-a 
Scent " I l i s i " a " l o n e d a , y a que no q u i e r e 
I l a ' ' la p u que le of rec imos , 
de d ^ I I03 '0 ,!"0 ^acem'os- Y esto n o pue 
l á u i ? !" I i : id je que oonozca a n u e s t r o 
nupSfl o r ' a n u e s t r o a l t o m a n d o y a 
W r o pueblo, 
cliuUl,e,,:i lo *íue suceda, acep tamos l a ¡u-
u to l "1 i.lUlesll'a vi'la y f a i n o s resuel tos 
SvAfl^' } • rer>acido en nosotros el p r imi -
0 &spíritu de 19U. Creemos que los neu 
represen tan tes de « L a F r a t e m i i l a i l » , de ÜBa 
M C 1 i , con i d é n t i c o p r o p ó s i t o qt ie a loe 
de S a i i t a i i d e r . 
E n los tallp) as da S c l v a y , 
C o m o en d í a s a n t e r i o r e s , en l a f á b r i c a 
de B a r r e d a c o n t i n u a r o n t r a b a j a n d o a y e r 
los pocos depend ien t e s i n t e r n o s de l a Ca 
sa de los s e ñ o r e s S o l v a y y C o m p o ñ í a . 
E l e m p l e a d o de la m i s m a , n u e s t r o que-
r i d o a m i g o y c o m p a ñ e r o , ei d ' i rec tor de 
« E l I m p u l s o r » , de T o r r e l a v e g a , dom lÁJ) 
t o n i o C a ñ a , r e s u l t ó l e s i o n a d o en u n b ra -
zo, d u r a n t e la m a n i o b r a de u n o * va",o 
nes. 
ün niño gravemente herido. 
A las t res de la t a r d e de a y e r o c u r r i ó 
h una eá sa de !a cal le de R u a i n a y o r , u n a 
- o á l b l e desg rac ia , de l a que r e s u l t ó be-
r i l i o , de bas tan te g r a v e d a d , u n n i ñ o de 
once a ñ o s de edad , l l a m a d o R a m ó n M é n 
dez P é r e z , d o m i d i l i a d o en el piso^ segundo 
de l a casa n ú m e r o 22\de d i c h a cal le . 
A la ¡ h o r a m e n o i o n a d a sje e m a m t r a b a el 
¡ m l i c a d o R a m ó n j u g a n d o en su pasa 
can u n a m i g o s u y o l l a m a d o D n i n i n g o F a 
b i a n , de q u i n c e a ñ o s , y su bennani t iO de 
d i e c i s é i s meses, l l a m a d o M a n u e l M é n d e z 
I V ' c z , y s in saber c ó m o , pues el i n í e á z 
n i ñ o h e r i d o no p u d o p re s t a r d e c l a r a c i ó n 
an te el Juzgado , a consecuencia de su es-
l ado , m i e n t r a s su a m i g o D o m i n g o y -a 
h e i m a n h / o se i i a b í a n t r a s l a d a d o a o t ra ba 
liiiciíVn, s o n ó u n d i spa ro de a r m a de 
fuego. 
Asus t ado D o m i n g o po r la d e t o n a c i ó n , co 
r r i ó al M i ó donde se b a i l a b a su a m i g o , en 
•i I J . Í á n d o l e - e n el suelo g r a v e m e n t e h e r i -
do, y a su l ado u n a p i s to l a . 
D o m i n g o F a b i á n , a l v e r e n a q u e l estado 
a s u a m i g o R a u n ó n , c o m e n z ó a dai; v,. ; ;-
le a u x i l i o , e n t r a n d o en segu ida en la iba-
¡jila •ion a!}-unos veci i ios de la casa, ios 
na es r ecog ie ron deJl suel.o al desgrac iado 
n i ñ o y , en u n coche, ¡e t r a s l a d a r o n a ! . i 
QasaV'die Socor ro , donde fué reconoc ido F u t b o i e r i a s . 
p ó ¿ los m é d i c o s d o n F e r n a n d o S á i n z T r á . M a ñ a n a , s i no o c u r r e a l g u n a desagra-
paga y d o n J u a n T r á p a g a E s c . m d ó n , a y u dable n o t i c i a que a ú l t i m a h o r a nos a m a r -
dados" po r el p r a c t i c a n t e d o n C i r í a c o V e g a , gue la t a r d e , t e n d r e m o s o o a s i ó n de ve r en 
quienes a jp rec ia ron a l ' R a m ó n u n a ¡ h e r i d a , , nues t ro s Campos de S p o r t a l « A r i ñ S p o r t » , 
p r o d u c i d a p o r a r m a de fuego, en el p a r i e - : de B i l b a o . 
l a l deredhoi con dó^ficio de s a l i da po r el H a b l a r de este equipo es p e r d e r u n be r 
l ado i z q u i e r d o , con des ip rend imien to de l a | p o é o t i e m p o ; todos sabemos que per tene-
masa encelalb-a . Ce a p r i m e r a c a t e g o r í a , y que e s t á COÍU-
E n v i s ta de que el estado del n i ñ o her . i - ; puesto ipur j ó v e n e s casi todos conoc ido* 
do era m u y g r a v e , se d i ó aviso a l Juzgado p a r a nues t ro p ú b l i c o . N o obstante , el « o n -
J u n t a d i r e c t i v a ce leb rada ba jo l a p r e s i 
d e u d a de d o n R a m ó n P é r e z R e q u e i j o y 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6—Santander. 
v v v v v v x ^ v v v v v v v v v v v v ^ a \ . ' V v • l ^ v t ' V » < ^ . • v v ^ • \ • v v • v v v v v v v t • • . 
D E A R T E 
LETRAS V PINTURA 
E x p o s i c i ó n B e r m e j c - E a p i n c a a . 
E n e l A t e n e o y C í r c u l o de B e l l a s A r t e s , 
de B i l b a o , se a b r i r á , p r o b a b l e m e n t e des 
p u é s de C a r n a v a l e s , u n a m a g n i f i c a E x p o -
s i c i ó n p i c t ó r i c a , con p r o d u c c i o n e s de l a 
/feliz a r t i s t a d o ñ a P i l a r B e r m e j o , en su 
g r a n m a y o r í a copias a c e r t a d í s i m a s de los 
g r a n d e s maes t ros del iMuseo ael P r a d o . 
F i g u r a r á n t a m b i é n en esta g a l e r í a has 
ta c u a r e n t a c u a d r o s de excelente e o m p o s i -
c i ó n , t o d o s h e l l í s i m c ^ s y o r i g i n a l e s , de 
n u e s t r o g r a n a r t i s t a y p a i s a n o el c o n o c í 
do p i n t o r d o n A n g e l E s p i n o s a H e r r e r o . 
A l dgua l de d o ñ a P i l a r B e r m e j o , A n g e l 
Fspiniosa p r e t e n d i ó í i a c e r esta E x p o s i c i ó n 
e n n u e s t r a c a p i t a l , t en i endo que des is t i r 
de este p r o p ó s i t o a causa del s inies 
•tro que r e d u j o a cenizas , a u n no h a c e m u 
Cho t i e m p o , el A t e n e o M o n t a ñ é s . 
A u g u r a m o s a los po tab les a r t i s t a s m o n 
t a ñ e e s u n r u i d o s o y m e r e c i d o t r i u n f o en 
sus labores. 
R e v i s t a E n c i c l o p é d i c a , 
O t r o a r t i s t a de m é r i t o r e sonan t e y p o 
s i i i v o , n u e s t r o a m i g o T o m á s G u t i é r r e z 
L a r r a y a , t i ene e l p r o p ó s i t o loab le de f u n 
d a r p r o n t o en n u e s t r a p o b l a c i ó n u n a g r a n 
r ev i s t a m e n s u a l , de c iento sesenta p á g l -
ii ias, c o n c i en to doce de tex to , e d i t a d a en 
c u a r t o m a y o r , c u y a s p a g i n a n h a n de ser 
; i \ ; i i o n t d i s p o r las m a s p r e s t i g i o s a s ru-
m a s de «la i m c l e c t u a l i d a d e s p a ñ o l a . 
C o i i s i a r a esla h e r m o s a e n c i c l o p e d i a , 
que lu í de ser v e n d i d a a 50 c é n t i m o s e j em 
p i a r , de las secciones s igu ien t e s : 
C i enc i a s , A r t e s , L e t r a s , P e d a g o g í a , A r -
tes d e c o r a t i v a s . I n d u s t r i a y C o m e r c i o , M o 
das. N a v e g a c i ó n , Soc iedad , Depor tes , 
E f e m é r i d e s , C r ó n i c a e d i t o r i a l . P r á c t i c a s 
a g r í c o l a s , C o n s u l t o r i o , Rece ta r io de co-
c i n a . P r e g u n t a s y respuestas , etc.. etc. 
F e l i c i t a m o s s ince ro m e n t e , p o r s u l a l i o i 
c i M í s i i m a , a cfbn T o m á s G u t i é r r e z L a r r a y a . 
•V \ a ^ A , V W V V V V V V A A A A A . V V V V V V V A / V V X V X V W W W V I W 
Diputación provincial. 
P á r a reso lver v a r i o s a s u n t o s de in te 
r é s g e n e r a l , m a ñ a n a se r e u n i r á l a J u n t a 
n i o v i n c k H l de l Censo, 
v V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W v V W V V V V V V W W W V V V W W - • • 
of m fin raoMi 
POR TF.l,ÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S (Torre E i f f e l ) . — E l c o m u n i c a d . , 
o f i c i a l f r a H c é s , de las tres de l a t a r d e de 
hoy, d i c e : 
d d i l a L o r e n a , u n a t a q u e a l e m á n d i r i 
g i d o c o n t r a nues t r a s t r i n o b e r a s a l S u r dé 
L e i t r e y , en l a t a rde de a y e r , f racaso . 
J V í v a s acciones de a r t i l l e r í a en Louve-
m o n t , o r i l l a derecha del Mosa y r e g i ó n de 
Me tze r a l . 
A v i a c i ó n . — E n la j o r n a d a de a y e r , u n 
a v i ó n a l e m á n a r r o j ó c inco bombas sobre 
d a ñ o s con a s i s t enc ia de los s e ñ o r e s Sesma , J J l a - D u n k e r q u e , s i n / p r o d u c i r m á s q u e ' da 
be, H e r n á n d e z , V a r o n a P i c h o t Lasso de i n s i g n i f i c a n t e s v n i n g u n a v í c t i m a . » 
Un rescripto del IC' í^cr Soler . 
F u é a p r o b a d a el acta de l a s e s i ó n ante-
r i o r , - - , 
Se d i ó l e c t u r a a u n t e l e g r a m a de l a M a 
y o r d o m í a de P á l a c i o , ag r adec i endo , en 
n o m b r e de S u M a j e s t a d , la f e l i c i t a c i ó n del 
C í r c u l o en el d í a de su fiesta o n o m á s t i c a . 
Se d i ó cuen ta de u n a e x p r e s i v a c a r t a del 
d i p u t a d o a Cor tes d o n S a l v a d o r R a v e n t ó s , 
s i g n i f i c a n d o su a g r a d e c i m i e n t o p o r ihaber 
sido n o m b r a d o socio i h o n o r a r i o y o f r e c i é n 
dose a c o a d y u v a r a t o d o cuan to sea b e n e 
fi'CÍoso p a r a S a n t a n d e r . v 
F u e r o n l e í d o s 'los t e l e g r a m a s d i r i g i d o s 
a l s e ñ o r m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , y de 
este C í r c u l o , e n c o m i a n d o l a g e s t i ó n d e l se-
ñ o r g o b e r n a d o r c i v i l . 
T a m b i é n q u e d ó en t e r ada la J u n t a del 
c a r i ñ o s o t e le fonema del s e ñ o r S e t u a í n ex-
p re - ando su g r a t i t u d y sa ludo a l C í r c u l o . 
T r a t a n d o sobre el p r o b l e m a de los t r a n s 
por tes y se rv ic ios y comodidades de n ú e s 
t r o p u e r t o , se l eyeron , los t e l e g r a m a s de l 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s de C a m i l l a s 
r e l ac ionados con l a n a v e g a c i ó n de N u e v a 
Y o r k a S a n t a n d e r . 
T e r m i n a d o el despati l lo de t r á m i t e , se to 
m a r ó n acue rdos de o r d e n i n t e r i o r , de g r a n 
i m p o r t a n c i a , y p a r a él d e s r r o l l o de los 
cuales f u é n o m b r a d a i m a C o m i s i ó n de) 
*eno de la D i r e c t i v a . 
V se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
V A / W v w v w w w w w w w v . v v v w w w v v v w y w v w w w w 
H K H L I N . - ^ G u i l l é r m o I I , a l d a r p ú b l i c a -
m e n t e las g r a c i a s a c u a n t o s le ihan f e l i c i 
tado p o r s u c u m p l e a ñ o s , fia hecho p ú b l i c o 
.el s igu ien te r e s e r i p t o : 
« D e las man i f e s t ac iones que se me h a n . 
d i r ig id lo su rge la i n d i g n a c i ó n que se siente 
en p resenc ia del desprec io de n u e s t r o of re 
c i m i e n t o de paz y de l o s vergonzosos de 
s i g n i o s de nues t ros enernigos, a s í corno la 
d e c i s i ó n del p u e b l o a l e m á n de s o p o r t a r 
todos los sacr i f ic ios d e s a n g r e y de d i n e r o 
p a r a p r e s e r v a r a nuesi tra p a t r i a de t o d a 
h m u i I l a c i ó n y el ( p r o p ó s i t o de l l e v a r todo 
el peso de nues t r a s a r m a s a l a con se cu 
c ión de l a paz. 
La p a t r i a p ide a todos el m a y o r esfuerzo 
en e s t á h o r a ; el pueb lo a l e m á n , firme, i n -
qaeh ran t ab l e , oon p l e n a ' conc ienc ia de su 
fue rza y de su v o l u n t a d de vencer , e s t á 
d i -pues to a defenderse ha s t a el ú l t i m o 
S u s p i r ó ; T e n g o conf ianza p l ena e n l a v i c t o 
r i a . D i o s s e g u i r á a n u e s t r o l a d o . » 
Nuevo conflicto. . 
A M S T E R D A M . - — L a prensa a l e m a n a co 
m e n t a la p o s i b i l i d a d de u n a g u e r r a con los 
E&tadüS U n i d o s . 
L o s t r i p u l a n t e s del « A l g o r t a » . 
M A D R I D . — E l m i n i s t r o de E s t a d o hr, 
mani i fes tade que toe t r i p u l a n t e s que fa i fa 
h a n del v a p o r « A l g o r t a » h a n l l e g a d o Q 
Bres t . 
O O M U N S G A D O I T A L I A N O " 
C O L T A N O . — E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l dei 
e j é r c i t o i t a l i a n o c o m u n i c a el s i gu i en t e par -
te o f i c i a l : 
« E n las pendientes del m o n t e M a f l ( P o j 
s i i u v A s t i c o ) , n u e s t r a s p a t r u l l a s a t a c a r o n ¡ 
d-c, a c a m e n tos de los ipuestos avanzado,-
ene imigos t r a y e n d o I I pr i s ioneros^ 
E n el va l l e de S u g a n a . la a r t i l l e r í a ene- ' • 
m i g a b o m b a r d e ó con gases as f ix ian tes 
V W \ ' W W W W W W W ' W \ A W W W W W V V í W W - W » W W W V \ 
nues t r a s pos ic iones de l m o n t e L e b r e i 
cuenca de T e s i n o , s i n causa r d a ñ o s . 
Ea el f rente de los A l p e s G iu l i cos , '.• a 
t i v i d a d de la a r t i l l e r í a ha sido menos I 
t e í i s á ; péiPO h u b o i m í s a c t i v i d a d de p 
t r u l l a s , 
F n a de e l l a s l a n z ó bombas c o n t r a [j 
l í nea - ; enemigas , d e s t r u y e n d o u n depótó" 
de munic iones . ) ) 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l c o m u n i c a d o a l e m á n d e , l 
l a r d é , d ice lo s i g u i e n t e : 
n F r e n t e o c c i d e n t a l . — ^ E j é r c i t o del p r í n e 
pe Rnpe r t i o .—Ent r e A r m e n t i e r e s y A r r 
m a l o g r a m o s u n i n t e n t o de avance 
fuer te des tacamento i n g l é s . 
A ambos lados de! A n c r e y del So im 
luctha de a r t i l l e r í a . 
P o r la m a ñ a n a y po r l a t a rde , nue^t 
exploradorets se m o s t r a r o n a c t i v o s a l S 
oeste de M i n u i m o i i t y Noroes t e de LCSSÍ 
l l e v á n d o s e n n o f i c i a l y 12 so ldados p r i 
ñ e r o s . ' 
dvn la c a r r e t e r a de Guedeoon i t He 
m o n i , d e s p u é s de in tensa preparac 'K 'm 
a r t i l l e r í a , tois ingleses a v a n z a r o n en u 
a n c h u r a de u n a c o n q i a ñ í a . 
N u e s t r a s t r o p a s l i b r a r o n l a p o s i c i ó n 
mi iga p o r medios de u n c o n t r a a t a q u e , 
c i endo a l g u n o s p r i s i o n e r o s . 
E j é r c i t o del k r e n p r i n z . — E n l a a l t u r a qfl 
GTombles v el bosque de S i l l y , nues t ro^ . > 
p l o n n l o r e s v o l v i e r o n de las l í n e a s f r a n c i 
- con 20 j i r i s i ioneros . 
E n el f ren te occ iden t a l , espec ia lmente a 
N o r t e , nues t ro s a v i a d o i e s d e m o s t r a r o n aSa 
t i v i d a d . 
U n a e s c u a d r i l l a ibizo va l iosas observa 
c iones en los sectores de F r a n c i a o c u p a d o » 
por los ingleses . 
U e r r i b a i m o s siete a p a r a t o s e n e m i g o s . 
A causa de j n s g r a n d e s h e l a d a s y t e m 
pora les de n ieve , n o b a y a c o n t e c i m i e n t o i 
;m | io ! l an tes que s e ñ a l a r . 
F r e n t e m a c e d ó n i c o . — N o fia ihab ido m o 
d i l i c a c i ó n . ) ) 
! l » , T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S ( T o r r e E i f f e l ) . — E l p a r t e f r a n e é ' 
ie las once de l a noche d ice lo s i g u i e n t e : 
« E n B é l g i c a , u n golpe de m a n o c o n t r i 
el i p e q u e ñ o p u e r t o de S a n Jorge , f r a c a s ó 
E n la r e g i ó n de S a n M i g u e l , n u e s t r a a r , 
t i l l e r í a fia r e a l i z a d o t i r o s de d e s t r u c c i ó i i j 
de las o r g a n i z a c i o n e s enemigas en las sel 
vas de A p r e m o n t . 
E n el resto del f ren te , t r a n q u i l i d a d . ) . 
S E G U N D O C O M U N I C A D O A L E M A N 
K O E Ñ I G S W U S T E R H A U S E N . — E l se 
i n n d o • c o m u n i c a d o de l G r a n C u a r t e 
g e n e r a l fllemán. d i r p : 
« E n n i n g ú n f r en te de l u c h a h a h a b i d e 
c a m b i o . » 
A / V W A / V W W A A A ^ / V V V V V V V V V X A ' V V V W ' V V V ^ ' V V W W V V V V V V V V t 
M a ñ c i n a coní inuaremos lai p u b l i s a c i é r 
a'e N O V E L A S E N P O C O S D I A S , con uns 
nar i a i s i é n t i t u l a d a 
L A N O V I A D E C H O P I N 
de n u é B p r o c o m í j a ñ e r o 
E Z E Q U I E L C U E V A S 
L a s ilustrEciones r u é la adornan han 
?itío hechas por e l notable dibujante 
A R T U R O P A C H E C O 
con lo que y a está dicho su mejor elogio. 
V W V W V W W V W X ' W W W W V W V W W W / W W ^ ' W W W W V V » ' 
Consejo de ministros. E 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2 . — A las diez de l a noche Ge': 
r e u n i e r o n los m i n i s t r o s en Conse jo , que 
Leí m i n ó a l a s doce y m e d i a . 
E l e n c a r g a d o de f a c i l i t a r l a n o t a o l l c i o . 
s a f u é e l conde de R o i ñ a n ü n e s , que m a n i 
t e s t ó que se h a b í a n d i s c u t i d o a m p i i a m e n - 1 
te los aspectos de l a s i t u a c i ó n a que p u e 
d e c o n d u c i r n o s e l b loqueo de los Impe-1 
r í o s ceu'.ra'les. 
B l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n d i ó cuen-
ta d e las impres ioneto que l e . h a n t f a n s m i 
t i d o l o s g o b e n n a d o r e s ' c i v i l e s y de l a a c o Ü 
g i d a que h a t e n i d o la n o t a a l e m a n a en 
i r é los a r m a d o r e s y l a o p i n i ó n . 
E l s e ñ o r Gasset e x p u s y l a s i t u a c i ó n de 
los b u q u e s en los d i í e r e n t e s p u e r t o s e s í 
p a ñ o l e s , e x a m i n a n d o a ten lamen 'U! e l es ta- ' 
do ule f a i n a v e g a c i ó n e s p a ñ o l a en r e l a c i ó n 
c o n l a s i t u a c i ó n a c t u a l . 
E l s e ñ o r J i m e n o h i zo saher l a i m p r e -
s i ó n c a u s a d a e n L o n d r e s y W a s h i n g t o n 
p o r l a í i o t a a l e m a n a . 
L o s m i n i s t r o s de. F o m e n t ó y H a c i e n d a 
e x a m i n a r o n u n p i o y e c t o de s e g u r o m a r i -
t i m o de g u e r r a . 
E l e x a m e n de este p r o y e c t o n o q u e d ó 
i c i n i ¡ n a d o . 
T e r m i n ó el conde de R o n i a n o n e s d i c i e n 
do que deseaba ihacer c o n s t a r q u e e l l 
Cbneejd que m a ñ a n a se celebre ba jo l a 
p i e - i d e n c i a d e l R e y s e r á de l a i -ga d u r a . 
c i ó a , y que , a u n c u a n d o estos ( l í a s c e l e ; 
l i a r a n los m m - i e t r o s f r ecuen te s ' r e u n i ó 
nes, n o debe a l a r m a r s e l a o p i n i ó n ' . 
D u r a n t e l a c e l e b r a c i ó n del Consejo se .re 
cibiió u n t e l e g r a m a , d a n d o c u e n t a de h a -
ber s ido i hund idos e n l a costa e s p a ñ o l a t r e « 
buques e x t r a n j e r o s . 
/ Se dice. 
Que e n el Conse jo se t r a t a r o n a sun tos 
de g r a n t r a n s c e n d e n c i a ; pe ro como en l a 
r f e r en&ia of iciosa n o se dice n a d a de 
el lo , m e abs tengo de t r a n s m i t i r n a d a . 
v w w w v x ' W v w w v v v w w w w v w w x w » w w w w w \ w v 
S i n r i v a l e n f r u t a s e n a l m í b a r , R A -
F A E L U L i s e i A . — ^ O A E O s a s i . 
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D ! A P O L I T I C O 
POK TELÉFONO 
L e s supl icator ios . 
M A D R I D , 2 . — A las ocho y c u a r t o se h%i 
r e u n i d o el Congreso en s e s i ó n secreta , pa I 
r a ocuparse de los s u p l i c a t o r i í o s p e n d i e n 
tes. 
R o m a non es y Daito. 
E n e l Congreso c o m f e r e n c i a m n 16$ seño-h 
res H o m a n o n e s - y D a t o , o c u p á n d o s e del de | 
bate del p r o y e c t o , de p r o t e c c i ó n a las in-] 
d n s i r i a s , en el c u a l desea i n t e r v e n i r p a r a l 
a l u s iones en s e ñ o r v á z c o n d e de E z a . 
V W V W W W W W W V W W W W V W W V W W A ' V W V V T W W W » 
P I P E R A C I N A D R . G R A U . — C u r a a i -
t r i t i m o , r e u m a , g o t a , m a l de p i e d r a . E l i 
mejor d i s o l v e n t e d e l é tc ido ú r i c o . 
Pimientos, Tomate ai na-
tural y en penta 
Capa Deusto A B O G A D O 
P r o c u r a d o r de los Tr ibuna ie - ' . 
Agente de negocios. 
S a n F r a n c i s c o , 21, 2 . ° — T e l é f o n o , 911. 
I ¿ G e g u s t a e l ^ i c a n t e ? P e d i d en u l t r a m a 
r i n o s l a s « l e g r i a s ) ) m a r c a U L E C I A . 
P a r a p r o t e g e r s e de las i n f ecc iones t i f o i -
deas se a c o n s e j a n l a s P a s t i l l a s B a l s á m i -
cas M A R I A . 
D e p o s i t a r i o s p a r a S a n t a n d e r y s u p r o 
wine i a : P é r e z de l M o l i n o y C o m p í - ñ í a . 
«MERCERIA 
S A N F R A N C I S C O , N U M E R O I I 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Suourtal en el Sardinero: M I R A M A R 
Servlelo a la «arta y per eublertee 
H A B I T A C I O N E S 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d R á s , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua 
tro a cinco. 
D E P O L O 
A G U 
D E N T I F R I C O I N S U P E R A B L E PARA 
C O N S E R V A R SANA LA BOCA Q 
Pre fer ida por las 
D E N T A D U R A B L A N Q U I S I 
S F R E S C A S Y R O S A D A S (O) 
v personas de gusto 
B O L S A B E M A B R i a 
I n t e r i o r F 74 80 




G y H . . . . . 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 10U F 
» » E 
» » D . . . -
» » C . . . 
- » 3 » B 
» » A . . . . 
A i n o r t k s a h l e -i p o r 100, F 
B a n c o E s p a ñ a 


























87 75 00 00 
443 50 444 00 
000 00 C00 00 
B i o de l a P l a t a 242 00|244 Of' 
T a b a c o e 000 00 279 0". 
N o r t e s 351 tOOOO 00 
A l i c a n t e s 351 5 3 3 4 f 00 
A z u c a r e r a s p r e f e r e n t e © 60 C0 59 00 
»» o r d i n a r i a s 18 00 00 00 
C é d u l a s 5 p o r 100 105 10 105 10 
Tesoro 4 p o r 100 s e r i e A 100 35 100 35 
I d e m i d . , s e r i e B ico 20 100 29 
I d e m 4,50, se r ie A i d o 101 00 
I d e m i d . , se r ie B JICO 60 iOO 65 
I d e m 4,75, s e r i e A 102 25 102 25 
d e m i d . , ser ie B . 101 70 101 65 
A z u c a r e r a s , e s i a m p i l l a d a s . . QQ 00 76 0 > 
I d e m , no esfcampii ladajs . . - . 00 00 00 00 
E x t e r i o r , se r ie F 82 70 82 2 ' 
C é d ' u l a s a l 4 p o r 100 96 ÓD 96 i:0 
F r a n c o s 80 50 80 50 
L i b r a s .. 22 38 22 36 
(De l Bando H i s p a n o - A m e r i c a n o . ) 
P o r La f e s t i v i d a d del d í a de a y e r m o h u 
bo c o : i / a c i ó n en l a B o l s a de B i l b a o . 
Colegio de Corredores de comercio de S a r r 
t&ná&r. 
. I m e r i o r , 4 p o r 100, a 75,15 y 76.65 p o r 
100; pesetas 75.<KJ0. 
Obli í í -acioi i i 'H de l A y u n t a m i e n t o - d e Srm-
bander , 5 p o r 100, a 79,50 p o r 100; us.-c 
uvs í-..')()(). 
t ú é m IVnMru i i ' i l de A s t u r i a s , G a l i c i a y 
L e ó n , p r i m e r a liip.--l.-ca, a 67,25 p o r 100; 
peseUus 4.000. 
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S u s c r i p c i ó n 
a b i e r t a en la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
• r i ó d i c o p a r a er ig i r u n m o n u m e n t o ai 
S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , en el C e r r a 
de los Angeles: 
St i jna a n ; ¡ - r i o r , 3.912,05 pesetas. 
Ue Sa i i i .Mi i e r . — E x c e l e n t í s i m a s e ñ o i a 
v i u d a de Q u i n t a n a , 1,00; d o n F e l i p e de 
Q u i n t a n a , 0,50; d o ñ a M a r í a de l o s D o l o 
ros d é ( J u i p t á n a , 0,50; d o ñ a "Consuelo de 
Q n i i t a n a , 0,50; d o ñ a M a r í a ' Z a b a l e t a , 
0 , ^ ; d o l í a M a x i m d i i a i v . i i - a j a , 0.25. 
Dé T o n i-I-aví-gii .—Don F r a n c i s c o J u a n -
e'Q, 1,00; d o n A l f r e d o ( l o n z á l e z B r a v o , 1,00; 
( luna A m a l i a J u a n e o . - 1 ; d o n J o s é Juaneo 
O b r e g - ó n , .0,r)(); , i ion A l f r e d o , d o n F j a n c i s 
eo. aofiái Dolü i -es , d o ñ a A m a l i a y J o ñ a 
E m i l i j i ( i o i i / á l e / . Juaneo , O.r.O: d o ñ a F e l i -
c i t a L i a f i o , 0,10; i l o ñ a l ' ' e l ip ; i M.i i ' l í í ic / , , 
0,10; dbíSa Isa he! R u í Z , 0.1(1; d o ñ a Rosa 
rio, d o n Jesus y d u ñ a E l i s a Hreioneis, 
0,60; d o n A n i o i i ' i o O b r c g ó n , 0,25; d o ñ a 
M a r i - i - l i i u i . d o ñ a M e r c e d e s y d o n A n t o n i o 
O b r - c g ó n S i u ra na . 0,75; d o n J o s é L u i s , 
d o n P e d r o , dom J o s é , d o ñ a M a r í a A ñ g é 
le-<. d o n lesus . d o n J u a n i t o y d o n M a n u e l 
M a r í a ObiH'g. 'm, 0,70; d o ñ a L . j reu / .a y 
d o n J p é é l l i i - 'nne .s , 1,20; d o ñ a E l i s a B a -
s i l i o , 1,00; d d ñ -Gregor io y - d o ñ a M a r í a 
B re tones . 0.50: d o ñ a Gfibr ie ' la E c h e v a r r í a , 
0,10; ( l u ñ a M a x i m i n a Ru-iz, 0,25; d o n Ca 
« i m i r o E'Strada, 0,15; d o ñ a C a r i d a d M a -
jvañ. in , 0,15; d o ñ a E l e n a , d o ñ a A u r e a , d o n 
J o s é , d o ñ a M a r í a l . uz . d o n E r n e s t o y 
di , f ia A u r o r a E s t r a d a . 0,50;-do(n E m i l i a i i o 
M n i t í n , 0,10; d o ñ a Mercedes F e r n á n d e z , 
fi.lO; d o ñ a M a r í a y d o n P e d r o M a r l í n , 
§,40; d o ñ a A d e l a i d a Mesones , 0,25; d o ñ a 
A n g e l e s B a r a n d a . 0,25; d o ñ a E u s e b i a E s 
c á l a i n t e , 0,25; d o n J i j a n F o m b i l l a , 0,25; 
d o ñ a l - a i lu l i a \ ' e laseo, 0,25; d o n V i c e n t e 
F ó m b i l l á , 0,10; d o n E u l a l i o F o r m a v a l l e , 
0,10; d o n L a u r e a n o R o y o , 0,10; d o ñ a Con-
cha F o r n b i l k i , 0,10: ' i o n M d o r o F u e n t e s , 
0,10; d o n Joisé P e r e d o A l b i n a . 1,00; d o ñ a 
C a r l o t a Sáne l i - ez d é Pe redo, 1,00; d o n 
E m i l i o , d o n Jo-sé A n t o n i o , d o ñ a Cia r lo la , 
doüi J u a n Ü a i i t i s t a , d o n A n t o n i o y don 
F r a n e i s e o L u i e Pereda., 3,00; d o ñ ^ A n t o 
Oía y don V a l e n t í n l . ú p e z , O.IH: d o n Teo-
d ó f o G a r c t ó [ t ü r b u r u ¿ 0,50; d o ñ a M a r í a 
é é P i l a r InévS Torr<-s V é l e z , 0 ,ó0; d o ñ a 
J u l i a G a r c í a T o r r e s , 0,50; d o ñ a . A n t o n i a 
AIVM,. M a r t í n . 0,20; d o ñ a P a n c r a c i a V i -
l l a í n d i - e g o , 0 . Í 0 ; dom R a r n ó n M e l e r o , 0,05; 
d o ñ a A v e l i n d a C a l d e r ó n . 0,05; d o n P e d r o 
M e l e r o , 0,Q5; d o ñ a T r i n i d a d N . , 0,05; 
d o n J o s é A n e s t a q u e t a , 0,05; d o ñ a D o l o r e s 
V i t o roso, 0,20; d o n M a n u e l San tos , 0,10; 
d o ñ a . I s a b e l N i e l o , 0.10; d o n B e n i t o , d o n 
G r e g o r i o y dom J e s ú s San tos , 0,15; d o ñ a 
B e r n a r d a V e g a , 0,50; d o ñ a Fel-k-a de ¡a 
F u e n t e , 0,50; d o n T a c i a n o F u e n t e , 0,10; 
d o n E d u a r d o V i l l a m a n d o s , 0,10; don 
T e ó f i l o P r a v o , 0,1(1; d u ñ a F i d e l a H i g u e r a . 
0,05; d o n J o s é y d o ñ a V i r g i n i a B r a v o , 
0,10; d o n J u s t o , ' d o ñ a \ a t i v i d a d , d o n A n 
d r é s y cfpn M a n o l o B a r r e d a , 0,90; d o n 
M a r i a n o M a r c o , 0,05; d o n J o a q u í n , d o n 
A n t o n i o y d o n J e n a r o -Soloreaga, 0.15; 
dom F r a n o i s c ó - P a r e d e s , 0,05; 
T o t a l , 3.936,85 pesetas. 
C o n t i n ú a a b i e r t a La s u s c r i p c i ó n . Cuo ta 
m í n i m a , c i n c o c é n t i m o s ; m á x i m a , u n a pe-
\ v v v \ ' V \ ^ v v v v v A A < i v v v v v a ' V \ a ^ v v v v v v v A - \ a ' v \ ^ / V ' v v \ v v v v v \ 
La Caridad de Santander. 
E l m o v i m i e n t o de l A s i l o en el d í a de 
aye r , fué e l s i g u i e n t e : 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 776. 
T r a n s e ú n t e s que h a n r e c i b i d o a l b e r 
gue , 10. 
R e c o g i d o s p o r p e d i r e n ' L a v í a p ú b l P 
ca, 2. 
I n g r e s a d o s e n el- A s i l o , 1. 
A s i l a d o s que q u e d a n en el d í a de h o y , 
103. 
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U n a r e y e r t a 
L a G u a r d i a c i v i l del p u e s t o de Renedo 
e m n i i n i c a a l g o b e r n a d o r h a b e r s ido p u e s 
i:os a d i s p o s i c i ó n del J u z g a d o m u n i c i p a l 
de P i é l a g o s , los vec inos de V i o ñ o N i c a n o r 
R e v i l l a y M a n u e l S o l ó r z a n o , p o r h a b e r 
c u e s t i o n a d o e n t r e ell.KS, h a b i é n d o l e i n f e r i -
do m u t u a m e n t e a l g u n a s h e r i d a s , que fue 
r o n c u r a d a s p o r el m é d i c o de a q u e l pue-
Ido d o n R i c a r d o V ' i l l a f r a n c n . el cual" c a l i 
ficó l a s h e r i d a s de p rbnóf i i t i co rese rvadr i . 
E l m o t i v o de l a c u e s t i ó n f u é <|ue el So 
l ó r z a m o a r r a n c a b a a l g u n a s l e g u m b r e s que 
s í R-evilla t e m í a s e m b r a d a s en un t e r r e n o 
de su p r o p i e d a d . 
U n fcho. 
L a G u a r d i a c i v i l del p u e s t o de A r r e I-ai -
do c o m u n i c a q u e del o o m e r c i o que en 
aque l p u e b l o t i ene d o ñ a C a r m e l a T r n e 
ba, le f u e r o n h u r t a d o s c i n c o pares d é a l -
p a r g a t a s y o í r o s efectos, q u e , a. pe sa r de 
las -gestiones de l a g u a r d i a c i v i l , no h a n 
p o d i d o ser r e c u p e r a d o s . 
Otro robo. 
T a m b i é n c o m u n i c a a l g o b e r n a d o r la 
G u a r d i a c i v i l del pues to de V i l l a e s c u s a , 
que a l vec ino de a q u e l -pueblo d o n F i d e l 
R iamcho , le f u é r o b a d a de l a c u a d r a de 
?u casa u n a res v a c u n a . 
L a m e n c i o n a d a G u a r d i a c i v i l a c t i v a las 
" e e t i o n é s p a r a d a r -con el p a r a d e r o de l 
a u t o r o a u t o r e s del r obo . / 
Maltratos . 
P o r la ( l u a r d ' i a c i v i l del pues to d-e V a l -
de-cilla, ba s ido de t en ido , en el p u e b l o de 
P e d r e ñ a , el j o v e n -il.e a q u e l l a l o e a l i d a d Pe 
. i ro P o ' l í v a r S i e r r a , de ve in i l e_año-s de 
-dad. c o m o a n f o r de h a b e r causado a l -
•f i inos m a l t r a t o s a s u eonveeima Verfan 
•ia M a z a . vv 
E l d e t e n i d o f u é pues to a d i i s p o s i c i ó n d e l 
i n z g a d o m u n i e i p a l de M a r i n a de Cu 
de y o . 
U n a caitüa. 
P a l l á n d o s e a y e r c o r t a n d o u n a s ranfas 
de u n á r b o l , t u v o La d e s g r a c i a de caerse 
al sue lo el vec ino de-1 p u e b l o de Pet&s 
i F r a n c i s c o Casares , de cuaremta y c u a t r o 
, añbfi de edad , el c u a l se p r o d u j o l a f rac-
t u r a de l a p i e r n a derncba p o r su t e r c i o 
i .medio. 
E n u n t r e n de la l í n e a de l f e r r o c a r r i l 
; C a n t á b r i c o f u é c o n d u c i d o a esta c i u d a d 
y l l e v a d o en u n a c a m i l l a de la C r u z R o j a 
a l h o s p i t a l de San R a f a e l . 
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T r i b u n a l e s . 
E N L A A U D I E N C I A 
¡ J e r ó n i m o S i e r r a Pavin t -e c o m p & r é ' c i ó 
i aye r , a n t e l a s a l a r i e lo c r i m i n a l , a c u s a d o 
I como a u t o r de u n d e l i t o de esta ta. 
E l m i m i a t o r i o f i scal p i d ' i ó se le i m p u s i e 
r a l a pena de dos meses y - u n d í a - . d , ^ 
a r r e s t o m a y o i - . 
S u s p e n s - ó n . 
E l j - u i c i o , o r a l s e ñ a l a d o p a r a , él d í a de 
j ayer , r e fe ren te a -en usa s e g u i d a - e n e l Juz-
I gado de X ' i l l a e a r r i e d o , o n t r a J o s é M a z o 
1 Oolsa y Mti-o'S, p o r i n f r a c c i ó n de la 1 -y á é 
i pesca, f u é s u s p e n d i d o p o r la no compare^ 
c e n c í a de t r e s procesados . 
• # • 
T a m b i é n ha s i d o s u s p e n d i d o e l s e ñ a l a - ' 
do p a r a e l d í a 13 del c o r r i e n t e , r e fe ren te 
[ a c a u s a s e g u i d a en el J u z g a d o d e l Es-te, 
c o n t r a G u i l l e r m o " F e r n á n d e z , p o r el d é l i 
to de i n j u r i a s , p o r baberse a u s e n t a d o d i 
o h o .procesado de esta c a p i t a l , h a b i é n d o s e 
d e c r e t a d o . s u p r i s i ó n . 
Sentenc ia . 
E n causa p r o c e d e n t e de l J u z g a d o del 
Es te , se h a d i c t a d o s e n t e n c i a , e i m d e n a n -
do a. C o n s t a n t i n o Ganza S i e r r a , BMUp an 
t o r de u n d e l i t o de l e s ione* gray-es, a la 
p e n a de cuat-ro meses y u n d í a de a i 
m a y o r y 130 pesetas de i n d e n m i / a c i ó n . 
S e ñ a l a m i e n t o s . 
' D í a 10 de febrero.—Visi ta- del i n c i d e n t e 
de a p e l a c i ó n c o n t r a el a u t o del J u z g a d o 
de S a n t o ñ a d e c l a r á n d o s e i i ncompc ien t i -
p a r a e n t e n d e r en u n . sumar io sobre i n j n 
| r i a s . Defensor , s e ñ o r M a t e o ; p r o i - n i a i i m . 
s e ñ o r B i s b a l ; ponen-te, eefh)!' ( j r - i l i a . 
D í a 13 .—Vis ta de la c á - ü s a segu ida en el 
J u z g a d o de Rein-osa, c o n t r a A u n i r é s Ca-
ba l lo s , p o r d i s p a r o . Defensor , s e ñ o r To-
r r e S e t i é n ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r R e b e n t n n ; 
p o n e n t e , s e ñ o r H i g u e r a . 
D í a 2 (1—El d e l de S a n t a n d e r (F.-; 
c o n t r a R ó s a R o d i l y ' o t r o , p q r i n j u r i a s . 
Defensores , s e ñ o i - e s Eispina y D ó r i g a ; p r o -
c u r a d o r e s , s e ñ o r e s U s í é y F . - i -ndeni ; po 
; nente , s e ñ o r H i g u e r a . 
D í a 2 í í . — E l de l de S a n t a n d e r (Oesi 
| c o n t r a M a n u e l C o r r o , p o r les iones. De 
fensor , s e ñ o r (1. Cue to ; p r o c u r a d o r , se 
i ñ o r M e d i a v i l l a ; p o n e n t e , s e ñ o r C e c i l i a . 
D í a 2 7 . — E l jde Pote-s, c o a t i a N a l . - i r i n 
. G o n z á l e z , - p o r legiones. Defensor , s e ñ o r 
S;lnche7. ( V . ) ; p r o c u r a d o r , s é f i o r I v - i i d n r a ; 
t pon-ente, s e ñ o r Higuera- , 
D í a 2 7 . — E l deb de S a n t a n d e r Oe 
c o n t r a J o s é Diez S i e r r a , p o r uso de cé 
d u l a ; Defensor , s e ñ o r A-pa r i e lo ; p r o c u r a " 
áor, s e ñ o r M e z q u i d a ; po-nenle, S é H o r Ce-
c i l i a . 
D í a 2 8 . — E l de l de R e i n ó l a , c o n t r a P o r 
t-unato A r n á l z , p o r robo. Defensor , - e ñ u r 
R a r c a ; p r o c u r a d o ) - , séTio'r I>anb . - ra : $0 
nen ie , s e ñ o - r p r e s iden t e . ' 
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S a l ó n P r a d e r a 
H o y , p o r t a r d e y aioche, se c e l e b r a r á n 
dos . func iones-a b e n e l i c i n d e l p t i b l i c . . . edi-
t a n d o la b u t a c a p a r a c u a l q u i e r a de e l las 
u n a peseta. 
L o s - p r o g r a m a s p a r a estas f i m e i o n e s son 
a p e t i c i ó n del p u b l i c o . A la,> seis y med ia 
de l a t a r d e , l a g r a c i o s í s i m a c o m e d i a , e ñ 
t res ac tos , « E l i n f l e r n o » , y a las d iez de la 
noche, e l j u g u e t e c ó m i c o , en t r es ac ias , 
g r a n é x i t o de r i s a . « E l o r g u l l o de A lba -
c e t e » . 
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Anticatarral García Suárez. 
C a t a r r o s - t u b e r c u l o s i s , afecciones del 
a p a r a t o resp irator io , t ra tamiento eficaz. 
V e n t a en f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
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p o r s ü p a r t e i n f e r i o r -y u n a h e r i d a co i i t iu -
sa e.i la. n a r i z . 
C o i i d u c i d o a l a ' Casa de S o c o r r o , fué 
a s i s t i do convenlen temen- te , p a s a n d o des 
pues a su da i / i i c i i - io , en c i t a d o paseo d é 
S á n o l i é ? de P ó r r ú a 
C a s a de Socorro. 
A y e r í n e r o n a s i s t i d a s en este bem'-licu 
e - t a h i e c i n n e n l o las s i g u i e n t e s p e r s o n a s : 
B i g a r d o R n m a y o r , de t r e i n t a a ñ o s , de 
é r o ' s i o n é s en a m b a s maai-os. 
A m p a r o A n a n z , de treiu't-a y dos a ñ o s , 
de e x t r a t - c i . m de m í a e sp ina en el dedo 
í n d i c e der-eciho. 
Josefa T o r r e , de t r e i n t a y c u a t r o a ñ o s , 
de u n a ' h e r i d a c o n t u s a en "la m u ñ e c a de-
recha . 
Servsoios de la C r u z R e j a . 
E n ¡a P o l i c l í n i c a de la C r u z R o j a fue 
n m ayt-r a .s i(- t¡ ;his p o r ios f a c u l t a t i v o s que 
t u v i e r o n á su c a r g o ¡lass consu l t a s , nueve 
pei \-onas. 
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P o r e scanda losas 
P o r la G u a r d i a m u n i c i p a l fue ron a y e r 
d e n n n e i a d a í ; C a r l o t a Z i u r i l l a y stl b i j a , 
p o r ' p r o m o v e r u n fue r t e e s c á n d a l o on la 
ca l l e de la H a b a n a , -con o l í a m u j e r l l a m a -
d a B e n i t a i S o m a v i l l a , d e s o b é d e c i e - m l o t a m 
b i é n a l g u a r d i a qu-e i n t e r v i n o en la cuefl 
t i ó n . 
— I g u a l m e n t e fue-ron d e n n acia das pot 
la m i s m a a u t o r i d a d dos m u j e r e s que p ro 
m o v i e r o n u n fue r t e e s c á n d a l o 'en la cal le 
del Rí-o de ' la P i l a . 
E n los m o m e n t o s de m a y o r O Í u s c a C i ó m 
u m a d e el las a r r o j o a la o t r a , ip-sde el bal 
e ó n de "su casa, a l g u n a s bo:.-¡la.s , ' t iestos 
y o t r o s ú t i l e s o fens ivos , isin que el p u l s a 
•la a c o m p a ñ a s e , p o r lo c u a l la cosa a ú pa-
s ó ele e s c á n d a l o . 
C a í d a grave . 
T r a b a j a n d o a y e r t a r d e en la d-.^c-ega 
d e l v a p o r « C a b o P e ñ a s » , el - ó b r e r o Joa 
q u í n M a y o r a , t u v o la ( le<graeja , a l b a i l a r -
se sobre c u b i e r t a , de p i s a r en e l cua r t e ! , 
c a y e n d o a l a bodega del b n o i n . 
R e c o g ' M í ) p o r a l g u n o s compar re ros . fué 
t r a s l a d a d o s in p é r d i d a de ü - e m p o a la Ca 
sa de S o c o r r o , donde le fué a-pre.-iada la 
f r a c t u r a del c u e l l o q u i r ú r g i c o de la a r t i 
d i l a c i ó n del h o m b r o i z q u i e r d o , y e o n l u -
s i ó n y c o n m o c i ó n v i s c e r a l y u ñ a h a i t« 
' •ontuka en la m e j i l l a i z q u i e r d a . 
D e s p u é s de asis.:ido c o n v e n i e i e -mt-nle, 
p a s ó en um coche a su d o m i c i l i o . 
N i ñ a cjuemada. 
La n i ñ a de nueve a ñ o s J u l i a F e r n á n 
h z P o r t i l l a , fué a s i s t i d a a y e r en la Casa 
d é S o c o r r o de v a r i a s qu -madura-- de poca 
i m p o r t a n c i a en a m b o í s m u s l o s y a n i e b r a 
zp ' 'erech-o. 
E l a c c i d e n t e se le | ) i o d \ i jo la n i ñ a cna-n-
do s é h a l l a b a en su d o m i r i . M n de la ca l le 
de R u a r n a y o r . esta-ndo j u g a n d o c o ñ un 
c a c h a r r o -que c o n t e n í a a g u a ca l i en te , 
Urní c a í d a . 
J u g a n d o a y e r t a r d e s-dire una t a p i a , en 
el paseo de S á n c h e z de P o r r ó a , el ch ico 
le once a ñ a t ? de e d a d •j-os-é R i-a ñ o I V r v . 
t u v o ' l a d e s g r a c i a -de c-serse a l - i r - l . . . p¡ro 
( l u c i é n d o s e la f r á c l n r a del l a d i o d o r a d l o 
S a n t o r a l de h o y . — S a n t o s R í a s oh . ; s -p 
ten i a . P a t r i c i o , C e l e r i n o d e ; L a u r e n t i 
no, i g n a e i d , C e l e r i n a , m r s . ; . L u p i c i n o , 
F é l i x , A.-eai ;o, . IKS.; H i p ó l i t o , S in f i -on io , 
F é l i x , m r s . 
S í l i t o r a J de m a ñ a n a . — D p m i m g ó de Sep 
í u a g é s i m a . — ^ ^ S a n t o s A n d r é s C o m i n o , ob . ; 
J o s é de l.eoni,-.a. E u t i q u i o . m r . ; ~ f s ¡ d o 
có, m j . ; F i l e a s , ob. ; P ' i lo rpno , A q u i l i n o , 
Dbna to , Ce las io , m r s . ; B . J u a n d é H r i i o . 
S. -J., m . 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
V i g i l i a t i tu lar . 
F.si 'a mu-he v e l a r á a J e suc r i s to Sac ra 
m e n t a d o el t u r n o p r i m e r o de esta Sec-
c i ó n , en la San ta i g l e s i a C a t e d r a l . 
lS¡;eñd.b esta vigi!-;a t i t u l a r del t u r n o , el 
Conseja Diocesa no m e g a enea r e c i d a m e n 
le a loe» socios "ac t ivos de Jos d e m á s tur-
nos, asi como -a los ta r si c i os y -hon ora-
r-i os. ¡a a- ' - t -iieia a p r i n u - r u h o r a , t r i b u 
t a n d o de esta m a n e r u l i o tnena j e de ado-
l a e i m i ¡il Augusto_ S a c r a m e n t o y de a m o r 
a la s . - m t í - i m a V i i ^ e n -en .su a d v o c a c i ó n 
de! P e i p e r u o S o c o r r o , t a n neces i t ada de 
él en estos t i e m p o s . -
C o f r a d í a de la P a s i ó n . 
M a ñ a n a , d o m i n g o , c e l e b r a r á esta Co-
f r a d í a su f u n c i ó n m e n s u a l , en l a ig les ia 
de reverendo.- Pad re s Pasto a i s las , con 
1- s c u l t o s s i g u i e n t e s : 
A las ocho, m i s a de c o m m i i ó n g e n e r a l 
-on a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o y m o t e 
Po, Ja t a r d e , a .las c inco y m e d i a , fun-
c i ó n con R o s a r i o , ejercici-c d-e los siete 
dom' ingos . en Im-nor de San J o s é , p l á t i c a 
, V ia -Miéis , t e r m i n á n d o s e con la bendr-
é ión del s a n t í s i m o Sac i -amento . 
V a c a n t e de11 p r á c t i c o . — H a l l á n d o s e va-
liante la p laza de p r á c t i c o de n ú m e i ' o del 
pu-erto S : ; a ! a ñ a , p o r h a b e r s ido r e t i r a -
do el-que .la v e n í a - d e s e m p e ñ a n d o , se hace 
públi.f-o, pa i a que ios a s p i r a n t ' s que 
ie- - ' . i o p t a r a el la p resen ten s u s i n s i a n -
1 as i joc iünení 'a ' . i -as en la A y u d a n t í a d-e 
M a r i n a de! c i t a d o p u e r t o , en -el p l a z o de 
t re in ta , d í a s . 
-La ley de A m n i a í i a . — S e ba d i spues to 
Mi-- pa ra l a a p l i c a c i ó n de la ley de A m 
n'i-stía de 23 de d i c i e m b r e de 19"ir>, se ob 
•a-i \ ai en la j n i - : ^ i i . -Hón de M a r i n a las 
s i g u i e n t e s r e g l a s : 
t.a Los b e n e f i - i n t . ¡ u e se o t o r g a n pol-
la !e\ de A m n i s t í a de 23 de d i c i e m b r e 
le üf lü se a p l i c a r á n de of ic io e n la. A r m a -
la , p o r el jefe de ,1a j u r i s d i c c i ó n de M a r i -
na en la co r t e . |cfe c o m a n d a n t a s gene ra -
les de los apos t a i l e ros .¡e C á d i z , E l F e r r o ! 
y C a r t a g e n a y el c o m a n d a n t e g e n e r a l d é 
a - na d í a de i i u s t r u c c l ó n , con sus a u d i -
tores, o y e n d o an t e s a l r e spec t ivo fiscal. 
Él C o n ' e j o S u p r e m o de S-ú-erra y M a r i -
na a p l i c a r á ú n i c a m e i V . e la ley de A m n i s -
' i-i en los a s i i í a t o s que hay-a i n t e r v e n i d o 
en ú n i e a in- ta -nc ia . 
2'•' l a a p l i c a c i ó n de la -ley de i .Amuis 
l í a b u l l i r á c a r á c t e r u rgen t e , d á n d o - s c 
e n , - n í a a l i n i n i . - l r v de M a r i n a , po r bus; 
a u t o i i d a d e s de la . A r m a d a , d-e ios p roce | 
-a- 'o- o i'-os a -qniene-s se hub ie sen a p l i -
-ado .sos le ne l i c ios . 
3.* D e las p r o v i d e n c i a s que d io te el 
i .ons ' i , S u p r e m o de G u e r r a - y M a r i n a y 
[•as auito idadp.s j u r i s d i c c i o n a l e s de la 
A in . - ada en la a p l i c a c i ó n de esta g r a c i a , 
p o d r á n a.lz-anse ló^ in t e re sados en el t é r -
mii . io d.- diez d í a s , a p a r t i r de la fecha 
de la n o t i f i c a c i ó n , an t e el m i n i s t e r i o «le 
M a r i n a , que r e s o l v e r á la a l z ada s i n uhe -
r i o r r e c u r s o . 
S u s p e n s i ó n de v e n t a . — L a S o r i e d a d p r -
p i e t a r i a del v a p o r « ( m a d a l q u i v i r » ba 
a c o r d a d o no vendei- d'icbo l i a r en a u n a 
Pa-a de P.ilbao, que o f r e c í a p o r é l l a c a n 
t i d a d de 2.i;5í|.(K)il pesetas. 
E l « ( i n a d a l q u i \ i r . > b a b í a c-íis.tado a sué 
p r o p i e t a r i o s -iGü.OOO pesetas. 
F e i ' m i s c . — P o r la Comatndan-cia de M a -
r i n a le fué conced ido p e r m i s o p a r a coaj' 
t r a e r m a t r i n i o m o a l i n s . - i i p t o de m a r i n e 
r í a T o m á - s Somoza. T a ñ e s . 
Nomfci'&miento.—Se I-e i i a d a d o n o m b r a -
m i e n t o de . l a /M-ar ina m e r c a n t e a d o n J o s é 
E x p ó s i t o R o d r í g u e z . 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
E l «A!fC'TIl3'C' X I I » , — A las d. ce de la l io -
de ay.-r s a l i ó p a r a f l a b a n a y N i i e \ a 
Y o r k é\ t iasat l . - inl ic-o e s p a ñ o l « A l í o m s o X I I 
i - o i n l n c i e n d o 2p0 pa sa j e ros y 2QD -tonela-
das de c a r g a . 
E l «Alfcn&o X I I I » . — A p r i m e r a l i a r a de 
-la m a ñ a n a l e e a . I a r á boy c-n este pufextp el 
f r a s a t l á f i i t i c o e s p a ñ o l «Alfonsa- X Í I I " , c o n 
d u c i e n d o 151) pasa je ros y 3(M) t o n e l a d a s de 
carga, g e n e r a l . 
- E l « L e ó n X I I I » . — P r o c •de-nte de Huenos 
A i r e s y escalan es cs-neradí» en este puer -
to , el d í a § del a -:u-a!. el t r a s í i t l á n l i c o e& 
[ ¡ a ñ o ! (dLeón X I I I » . e n n d u c i e n d o 50 pa | 
sajero-s y 71) t m i e l a d a s de c a r g a . 
F.nenes e n t r e d ó s . — « C a b o . P e ñ a s » , de 
B i l b a o , con c a r g a g e n e r a l . 
« R o s a r i o » , de S a n E s t e b a n de P r a v i a ; 
con c a r b ó n . 
i tNor» , de P a y o n a , en l a s t re . 
Burfues frai!¡i¿in;i.—«Cabo C a r v o e i r o » , p a -
r a Bil-ba-o, c o n c a r g a genera! . 
«.Alfonso XTI», p a r a H a b a n a y escalas, 
con 'pasaje y c a i g a . 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S B E E S i A 
M A T R I C U L A 
V a p o r e s de F r a n c i s c o G a r c í a . 
. « V i l l a ile P e s q u e r a » , en B i l b a o . 
« F r a n c i s c o t i a r c i a » , en B i l b a o . 
« A n t o n i a (ra r e í a » , en La P o r u ñ a . 
« R i t a C a r r - í a » , en C i j ó n . 
« M a g d a l e n a ( b i r c í a » , en ( j i j ó n . 
« A g u s t i n a " ( l a r c í a » . en Aviléis. 
« T o ñ í n C a i c í a » , en B i l b a o . 
« P d n a r d o C n r c í a » , en \ ' i v e r o . 
« C l o t i l d e C a í - c í a » , en S a u t a u d e r . 
« J u a n C a r c i a » , en G' i jón. 
« P a c o C a i c í a » , en B i l b a o . 
V a p o r e s de Angel F . P é r e z . 
« A n g e l B . P é r e z » , e n v i a j e a V i g o . 
« C a r o l i n a E . de P é r e z » , e n v i a j e a Co. 
r u ñ a. 
« E m i l i a S. de P é r e ' z » . en v i a j e a R a r 
c e lona . 
V a p o r e s de Adolfo P a r d o . 
« I n é s » , en v i a j e a- B a r c e l o n a . 
« A d o l f o » , en v i a j e a B a r c e l o n a 
P a r l e s recibidos en l a C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
De M a d r i d , — E s p r o b a b l e que c o n t i n ú e 
el m a l t i e m p o en todas n n e s í r a s costas. 
S e m á f o r o . 
Sudoeste f l o j i t o . m a r e j a d ' i l l a del X o i -
oeste, nuboso . 
M a r e a s . 
P l e a m a r e s : A las 1,1 n i . y 1,32 i-. 
B a j a m a i e s : A las 7,24 n i . y 7,53 t. 
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Bomberos vc luntar ios .—Se convoca 
iodo e! p e r s o n a l de! C u e r p o a-iU'hn ^ 
Su as j 'S t -éncia , f o n u n i f o r m e y equipo, a ' 
r ev is ta m e n s u a l que t en . I r a l u g a r I Y I ^ I 
n a . d o m i n g o , a las nueve y med ia , ej, 
p a rq -ue .—El p r i m e r jefe . 
Explorac i jc<res .—Mañana , d o m i n g o , a .^ | 
nueve de la m a ñ a n a , se p r e s e n t a r á n en J 
C l u b de la E x p o s i c i ó n todos los que f0r, 
m a n las t r o p a s de S a n t a n d e r , c o n uj 
m e y eq i r ipo . 
I a v é l a d a a n n n c i a d a d a r á comienzoJ 
las <ei.s en p u n t o de la l a r d e . ' 
L o s v i n o s finos de m e s a de «BODECAsI 
G A L L E G A S » , t i n t o « T R E S - R I O S » y blan] 
có « B R I L L A N T E » , son los p r e d i l e c t o s í / 
l a a f i c i ó n , p o r s u e x q u i s i t o bouque t , finutj 
v t i a n s p a r e n e i a / P e d i d l o s en t o d a s p£ 
- ^ e e t o a - a l e s -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
De v e n t a en todas las t a r m a c l a » . 
Observator io m e t e o r o l ó g i c o del Instituto] 
D i a 2 de f b r e r o de 1917. 
B a r ó m e t r o a O ' . . 
Tempera tu r a a! so!. 
Idem a la sombra . 
.-Humedad r e l a t i v a . . 
: ) i r e c d 5 n del y i en to 
Fuerza del v i e n t o . . 
Cstado de! x i ^ I o . . , 






O . N . O . 
Ca lma . 
Cas i C . " 






M . flojo. 
Cub.0 Ll.| 
Mare j ' 
T e m p e r a t u r a m á x i m a a i so!, 14,1 . 
Idem Ídem a 'a sombra 9,3. 
Idem m í n i m a , 3 8. 
K i l ó m e t r o s r eco r r i dos po r el viento, del 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horaij 
de hoy , 7 1 . 
L l u v i a en miHmetros , en el mismo tle»| 
p o , 2 . 1 . 
E v a p o r a c i ó n cn-el mismo t iempo, 1,5. 
De quintas .—Se in te resa l a piesenli-j 
c i ó n , en el Ni -gac iado de Reemplazos, dw 
•abo L u i y M a r t í n e z R e v u e l t a , 1 iivnciadaj 
de! r e g i m i a n i o cazadores da T á x d i r , 29del 
' - a b a l l a r í a , p a r a ha.-arla en t rega le uñí»! 
dbcuíne 'n ' t ' oe . 
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Fin los pa<slil'óe d e l ("ongreso *e coioaa-
•taba v i v a m e n t e -la a c t i t u d e n é r g i c a con 
q u é u n o de los d i p u t a d o s ' l i a b í a l l e v a d o su 
d i s cu r so ' du ran t e ixiáe de dos ¡ h o r a s , y a l 
a c e r c á r s e l e u n o de n u e s t r o s r e d a c t o r e s a l 
r e f e r i d o d i p u t a d o , é s t e le c o n f e s ó que no 
a s i aha f a t i g a d o , graeiais a que , a n t e s de 
-aila c o m i d a , t o m a b a 15 g o t a s de H i p o -
d e r m o l . 
DE 
P E D R O A. S A N M A R T I N 
( S u o t B t r de P e d r s S a n M a r t i n ) 
E s p e c i a l i d í i d e n v i n o s b l a n c o s de l a Ne 
va , M a n z a n i l l a y V a l d e p e f i a s . — S e r v i c : : 
' emerado en c o m i d a s . — T e l é f o n o n ú m . 125 
S A L O N P R A D E R A . — C o m p a f i í a cómicol 
i ra i ¡i-a d i r i g i d a p o r el p r i m e r actoi 
d o n Forn-a ndo I ' n r r e í b ' m . 
F n n c i o n e í j -pai-a. -hoy: 
A b is se-is y med ia de la t a r d e funapíl 
seta bu t aca ) . '—(<É1 i n f i e r a ^ : -
A las diez de la, noche ( u n a peseta b'ij 
t a c a ) . — " E l ( i r g n l l n de A l b a c e t e » . 
M U D A N Z A S 
K u vagones c a p i t o n é s y camiones Utj 
e f e c t u á l a A g e n c i a de T r a n s p o r t e s Qw\ 
no, d e n t r o y f u e r a de l a p o b l a c i ó n ^ ' j 
los p r e c ü t e de las m u d a n z a s v a n inclnlj 
dos l o s t r a b a j o s de d e s a r m a r y ann»'j 
los m u e b l e s ; g a r a n t i z a n d o , s i a s í se dH 
ea, l a s r o t u r a s que p u e d a n or ig ina ' '* ! 
A v i » o s : l i é n d M N ú A « i , a ó a a é r o t*--| 
r^léfcno B i i m e r o Í 7 1 . 
M O V I M I E N T O D E M O G R A F I C O 
D I A 2 
D i s t r i t o del Oeste .—Ncimiento-s : V a r o -
nes, 2; (hembras , 3. 
I ) a f i inc iones : T o m á s L ó p e z I lonn- i l los , (le 
í - i i i ^ n ' a ñ o s ; S a n t a C l a r a , 7, -i.0 
M a t r i m o n i o s : N i n g u n o . 
Los mas finos dulces. 
P A R A B O D A S , B A U T I Z O S Y L U N C H S 
C O N F I T E R I A R A M O S 
S a n F r a n c i s c o , 27. 
CalHIlcfi de M 
'Se c o n v o c a a j i n d a g e n e r a l ordinar'"1! 
que pe c e l e b r a r á m a ñ a n a , d í a 4. a l,a60!j 
ce, en el l o c a l de l C í r c u l o Cató l ico 
O b r e r o s . -. 
S a n t a n d e r , 3 de febrero de 1917.—La "'I 
rec t iva . 
I m p r e n t a de E L P U E B L O CÁNTABBOl 
ELÍXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las c inco partes del m u n d o porque t o n i -
f ica, a y u d a á las digestiones y abre e l apet i to , cu rando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
el dolor de e s t ó m a g o , la dispepsia, las aced ías , vómitos , inapetencia, 
diarreas en n i ñ o s y adultos que, á veces, alternan con es treñimiento , 
d i la tac ión y úlcera del e s t ó m a g o , etc. E s ant i sépt ico . 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
i x La Hispano-Suiza :-: 
e 
15 t i p . * A - l t o n a s o Oiez y seis v á l v u l a s . 
§ P O M B O Y A L V E A R 
f PRESUPUESTOS: M U E L L E , NUMERO 26 . -SANTANDER 
Restaurant1 E l CantábA 
Si desea usted comprar 
artículos de t e j i ' l o R á p r e c i o s muy económicos 
VISITE E L ALMACEN 
L A V I L L 4 M A D R I D , 
Puerta la Bierrs, 1 :•• Precio fijo mr.arcado 
T A R I F A EXCEPCIONAL 
de 0 , 3 O a O . r o K m . 0 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es indispensa-
ble solicitar el servicio di-
-:- -:- rectamente del -:- -:-
liti liiriit Gnsnos 
CALDERON numero Si -Teléfono número 643 
SERVICIO PERMANENTE - - -
de P E D R O G O M E Z G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S . 9 
E l m e j o r de l a p o b l a c i ó n . Servicio « 
c a r t a y p o r c u b i e r t o s . S e r v i c i o e6PeCw| 
p a r a banque tee , bodas y h inche . Pr8"" 
m o d e r a d o s . H a b i t a c i o n e s . 
B r a g u e r o s . 
T a l l e r e s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n ^ 
g ü e r o s , p i e r n a s art i f i c ia les , cabestr" | 
m u l e t a s y f a j a s ventrales . 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y C I R U G l * 
« A M P R A N S I t t O , 1». 
• „ > F O T O ü k i x F í 
P A L M » B S L 3 i . U a » • R S S A T A f i . — t A H T A M Ü I H 
P a i M S R A GASA UN AMPLIACIONES Y P O S T A L E S 
"BT. r TCJP S f ^ l A I ¡'1 m e j o r v i n o p a r a pe r sonas tíe g u s U 
y • t J JCTS. J t » & J & I ^ H A C O L I P ^ t e r ñ l n a . 
.aJl ista d e l a R e a l Caoa , c o n e j e r c í D e p ó s i t o : S a n t a C l a r a , 11 , t e l é l o n o , 7á 
O p e r a a d o m i c i l i o , de ocho a u n a , y c 
s " g a b i n e t e , de doa a c i n c o . — V « V a » f t o ' r 
xmtQ 11 . T«MÍOBLO 4 1 i . 
a d o m i c i l i o . 
M f k á t S ' t m M M i -
Tónico nutrH 
Poderoso elemento del cerebro y del sistema nervioso-
Neurastenia, ConYalecencla, Debilidad, Empobrecimiento de ia saogre. 
O e v e n t a í ^ é r e z d e l T M Í o T i n o y ^ ' 
C o m p r a d IOÍ petita e o l i , m a r c a írauc*» 
I . R A P A I l . U E . Í 9 I A . — L O D R ^ O , 
o AP 
Vapores correos españoles 
DE LA 
M 0 J 
«ALIDAS FIJAS TODOS t O S MESES EC D I A 19. A tXs TRES D E L A TAÍDE 
g l d í a 19 ^e í e b r e j o ^ a l d r á de Sa i r tan .Jer e l v a p o r 
S u c a p i t á n don Antonio Cornel ias . 
i m í t i p n d o pasaje y carga para Hahana yVerac ruz . 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana, 250 P E S E T A S , Kí.r.o .le impues tos y 2.50 de gastos de desembarque. 
ParaSanliago do Cuba, en combir iagi /m r.-ni el f e r r o c a r r i l . 235 P E S E T A S , 13.50 de 
¿ h m i e s t o s v ¿.50 de gdMos .le (lesprnhar.pie. 
ParaVeracruz, 275 P E S E T A S y 7;50 .ie tótlHiéstos. 
TftiDbién adnrite pasa-j'e de todas clases para C o l ó n , con t ransbordo en Habana a 
ntrn vapor de la m i s m a C o m i i a i l í a , siendo el precio del pasaje, en tercera o r d i n a r i a 
^ p E S E T A S y 7.50 de impuestos . 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS P U A S D E S A N T A N D E R T O D O S LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El 31 íJe enero, a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapo r 
M . L . V I L L A V E R D E 
admitiendo pasajeros de tercera clase ( t ransbordo en C á d i z a l 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
de la mi sma C o m p a ñ í a ) , con destino a Muhtev ideo y Buenos Aires . 
' I -
T O S 
L ^ s a n t i g u a s p a M i l l a e p e c t o r a l e s de R i n c ó n , t a n c o á ó c l d á f i y u&adas p o r el pú-
b l i c o e a m a n d e r i n o , p o r su b r i l l a n t e - r e e u l i o do p a r a c o m b a t i r l a tos y a fecc iones 
de g a r g a n t a , ta? I t ó l l a n de v e n t a en l a d r o g u e r í a de P é r e z d e l M o l i n o , en l a de V i * 
l l a f r a n c a y C a l v o y en l a f a r m a c i a de E m s u n . 
C I N C U E N T A C E N T I M O S C A J A 
I r r o m p i b l e , l a r g a d u r a c i ó n 
U n ¿ r í O p o i ' l O O ^ í e c i t i A o e l e o c o n o m í n e l e f l í í i c l o 
m m ÍU fe («fe') 
V a p o r e » c o r r e o H e t ^ p u ñ o l e » 
Hueva l ite m a l M i el üorte É [spaña ¡I B r a i y Río de la P r 
El d í a U de febre ro , a las, t r e s de Ja t a r d e , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
S u c a p i t á n don F r a n c i s c o Moret. 
para Hiu Janeiro y Santos ¡ B r a s i l ) . Montev ideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de l a tercera. DOSCIEN 
TAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO I M P U E S T O S , 
Para m á s informes d i r i g i r s e a sus cons ig i i j i t á ' í i d s en Santander , s e ñ o r e s HIJOS D E 
ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muel le , 3G.—Teléfono n ú m e r o 63. 
SERVICIOS DE LA COMPASÍÁ TRASATLÁNTICA 
INEA D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual sa l iendo fie Barcelnna el ; . de M á l a g a el 5 y de C á d i z el 7, para 
Santa Cruz de Tener i fe , Montev ideo y Buenos Ai res ; emprend iendo el v ia je de regreso 
desde Buenos Aires el d ia 2 y de M o n t e v i d é n el 3 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA M E J I C O 
Servicio mensual sal iendo de Barcelona el 25. de M á l a g a el 28 y de C á d i z el 30. 
para New Yurk . Hahana, Veracruz y Puerro Méj i co . Regreso de Veracruz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
Servicio mensual sal iendo de B i lbao el 17, de Santander e l 19, de^ G i j ó n el 20 y 
de C o r n ñ a el 21. para Habana y Veracruz. Sal idas de Veracruz el I6~y de Habana el 
20 dec da mes, para C o r u ñ a y SaiiTander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual sal iendo de Barcelonifc el 10. el 11 de Valenc ia , el 13 de M á l a g a , 
v de Cádiz el 15 de cada mes. nara Las Palmas , Santa Cruz de Tener i fe , Santa Cruz de 
la Palma. Puerto Rico , Habana, Puer to L i m ó n , C o l ó n , Saban i l l a , Curacao, Puer to 
Cabello y La Guayra . Se a d m i t e pasaje y carga con t ransbordo para Veracruz . T a m 
pico, y puertos del Pacifico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Una salida cada 4» d í a s a r rancando de Barce lona para Pon-Sa id . Suez. Colombo, 
Siugapore y M a n i l a 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Serviicio mensual sal iendo de Barcelona el 2. de Valenc ia el 3. de Al i can te el 4, de 
Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca. Mazagan ¡ enca l a s f acu l ta t ivas ) . Las Palmas , San 
ta Cruz de Tener i fe . Sania Cruz 'de la Pa lma y puertos de la costa occidenta l de Af r i ca . 
Regreso de Fernando p ó o el 2, haciendo las escalas de Canarias y de l a P e n í n s u l a 
indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Serviico ineusual sal iendo de Bilbao, s a i iander . ( i i j ón , C o r u ñ a , Vigo y Lisboa (fa-
cultativa) para H m Janeiro, Santos, Montev ideo y Buenos Aires ; emprendiendo el via-
j e de regreso desde Buenos Aires para M-miev ideo , Santos R io Janeiro, Canarias , L i s -
boa, Vigo, C o r u ñ a , Gij'>n, Santander y B i l b a o . 
Estos vapores admi t en barga en las coml ic iones m á s favorables y pasajeros, a quie 
oes la C o m p a ñ í a «la a lo j amien to m u y cñriiod'o y i r á f o esmerado, como ha acredi tado en 
su dilatado servico. Tndos los vapores t i enen l e l e g r a f í a s in hi los . 
vacio 
D e t r e n e s . D e o f i c i n a s p ú b l i c a s 
Lámparas intensivas -:- Lámparas de filamento 
Luz c'ara .brillante y sin oscilaciones 
Nicolás de la Torre.-Hernán do^és, nñin. 8 
POMPAS FUNEBRES 
Gran fu-rgón automóvil ])ara el traslado de cadáveres , 
dentro y fuera de la provincia. 
\?ela<*co, 6 -:- S e r v i c i o p e r m a n e n t e 
V V V W V V V V V V W V V V V W ' W V t e l é f o n o w w v v v \ ' v w v w v v v v w w 
¿S 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de f e r r o c á r r j l é s del Norte de E s p a ñ a , de Med ina 
leí Campo a /.arnora y Orense a V i ^ o . de Sa lamanca a l a f ron te ra por tuguesa y 
)tras Empresas de f e r ^ n a r r i l es y t r a r i y í a s a vaií i í r , M a r i n a de gue r ra y Arsenales del 
Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Ktiipjieéas ile n a v e g a c i ó n nacinnales y ex-
ran ie rus . Declarados s imi l a re s al Card i f f por el Almt rah tazgO p 'oPingües . 
Carbones de v a p o r : - M e n u d o s para f ra i . ñ a s — A g l o m e r a d o s — f . o k par" usos meta 
' ú r g i c o s y doméaLiCos. 
H á g a n s e los pedidos a l a 
M á í v i H H ' . ú I t e r a E s p a t i o l a ' • 
Pelayo, 5 bis , BARCELONA', o a sus agen í e s : en M A D R I D , don R a m ó n Topete, A l í o n 
-o X I I , 16.-^SANTANDER, s e ñ o r e s Hi jos de ú v g é l P é r e z y C o m p a ñ í a —GIJON y A V I 
' .ES, agentes de la (Sociedad tíiíUera Espao d a » . — V A L K K i 1 A. don Rafael T o r a l 
Para otros in formes y precios d i r i g i r s e a las o ñ e i n a s de la 
SOfítCOAO MIILLCR« FSPAftOLA —BARGEI-OMA 
Nuevo preparado compuesto de bi 
Jarbonato de sosa p u r í s i m o de esen 
t L a 
Agencia de pom-
pas fúnebres 
» — « t a — « a M g x n w n w ii m1 ' 
cia de a n í s . Sus t i tuye con g ran ven- Q ¿Q g l icero-fosfa io de cal con C R E O -
S O T A L . Tuberculos is , catarros c r ó n i 
eos, b r o n g u i i i s y d e b i l i d a d general 
—Precio: 2,50 pesetas. 
laja el b icarbonaio en todos sus usos. 
- Caja 0,50 pesetas. 
•• - CEFERINO 8A5" MARTIN -
Esta Agencia , cuenfa con v a r i a d o «m i ido de FERETROS Y ARCAS de g r a n 
luje , coronas, cruces, decoraciones y d e m á s accesorios, y con los mejores co 
ches í ú n e b r e s dep r i m e r a , segunda y i ñ era u lasé ; y coches esuifas. 
Precios m ó d i c o s . — S e r v i c i o permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. 2 2 . - T E L E F O N O N U M E R O 481. — S A N T A N D E R 
D E P O S I T O ; D O C T O R B E N E O I G T O —San Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID 
^ Pe venta en las p r inc ipa le s f a rmac ias de E s p a ñ a 
EN SAN TANDER: P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
C u r a n p o r r e b e l d e s q u e s e a n , a l i v i o a l a p r i m e r a i r i c c i ó n c o n e l 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E a l i v ia d e s d e l a p r i m e r a f r i c c i ó n 
los d o l o r e s r e u m á t i c o s y n e u r á l g i c o s . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es i n s u p e r a b l e p a r a c o m b a t i r 
con p r o n t i t u d los d o l o r e s de h i n c h a z o n e s , d o l o r e s d e e s p a l d a 
y r i ñ o n e s y d o l o r nerv ioso , p o r c r ó n i c o que s e a y c a l a m b r e s . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es e l r e m e d i o p o r e x c e l e n c i a 
contra las N e u r a l g i a s . 
EL B Á L S A M O N E U R A L G I N E c u r a c o n u n a f r o t a c i ó n t o d a 
c lase d e contus iones y los t o r t í c o l i s , d o l o r e s d e p e s c u e z o y 
garganta . • 
Vento: Principales farinaclas y droguerías de España 
L G E N E 
S A N T A N D E R A M A D R I D 
Rápidos .—Los lunes, m i é r c o l e s y viernes 
Sal ida de Santander , a las 8.40. 
L legada a M a d r i d , a las 21.10. 
El r á p i d o sale de M a d r i d , los martes, jue 
v e s y sahados. 
Sal ida de M a d r i d , a las 9. 
Llegada a saniaru ler , a las 20,U • 
Correos.—Diarias. 
Sa l ida de Samander . a Tas 16,27 
Llega<la a M a d r i d , a las H.iO 
Sa l ida de M a d r i d , a las 17.25. 
Llegada a Samander , a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Sa l ida de Samander , a las 7,2H 
Llegada a .Madrid, a las 6. 
Sa l ida de M a d r i d , a las 20.30. 
Llegada a Samander . a las 18,40. 
S A N T A N D E R A B A R C E N A 
Los servicios generales de Santander a 
M a d r i d - r ap idn . Curren v i n i x i n — . con sa l í 
das a las 8.i0. IB.27 y 7,28 y l legadas a Bár -
cena, a las 10,19, 18,41 y 10.31. 
Tren u a n v i a . can sal ida de Santander , a 
las 12.f. y Ij&ga.dá a Barcena, a las 14.12 
Las sali<la.s Ĵe l l a u e n a paia Sab iamle t en 
| M $ í r é n e s r á p i d p i e.urren. m i x i o y t r a n v í a 
soti resifecfiVáme'rfté, a las 18,4?, 6,ñ, 15.57 
v 7Ú5>.eOi\ l legadas a Samander , a las 2 0 . i i . 
H, 18.40 y 9.57. 
S A N T A N D E R A L I E R G A N E S 
Salidas de Samander ; a las 8,55 (corren . 
Gorreo.V, i'..55, 16,45 v 19.'»". para l legar 
S L i - rganes . a las 10,1. 13.16, 16.1. 17.42 y 20.44 
Salidas dé Liergaues. .a las 7,25 (Gurréñj 
«.20. 1.2o. 14 ,c-.rreu . 16.45 y 18,?0; c -n llega 
das a amler . a las 8,36. .9,3o. 12,25, 18,3. 
17,45 y 19,22 
fcíáy un tren de Santander al As t i l l e ro , a 
las 18, (ion llegadia a las IK.2(I; y ít'é\ ÁSirUe 
<•'• a Samander . a ' a s 18,30. con llegada a las 
18.50. 
S A N T A N D E R A C A B E Z O N D E L A S A L 
Salidas ile Sa-utaiidér-, a las 7.45. 13.20. 
17,20, 11,45, 14.50 v 19,15, para l lenar a da 
hez -n . a las 9.29. "2. di. 19. 13,25, 16.38 y 21,2 
Salidas de GabéziMi, a las 14,39. 19.1, 7. 
9,21. 17.5 v 13,40, para l legar a Santander a 
las 16.13. 20.46. 8.45. 11,8. 18.48 y 15.28. 
S A N T A N D E R A T O R R E L A V E G A 
Salidas tle Samander : 
l ' n r el Camal .neo , a las 7.45, 13,20, 17,20. 
11,45, 14,51), 19,15, y linú l"S jueves y d o m i n 
gus y d í a s dé Écrei'ca.'.trt >> feria en T i . r r e l a v e 
ya, "a las 7.5. (Jara l legar a T o r r e l a v e j a a 
¡as x.37. I3.i9í 18.12. 12,37, 15.;'.. 2o. 10 y 8 13 
lb<i el N'Mire, los servicms ' . r d ina r in s (vea 
se Sama miel a Ma i n d i , mas tífi t ren (le 
rnei i a u n a - , á ( l m i t i e n d . i viajeros a las 20,l(: 
sa j ¿2 13 f.llegffflá}. 
Sal idas de l'-.i-relavega: 
i'ri'c ei ( amala-M ,,. a las 15.22, 19.51. 7 . ^ 
I,0,j2, 17,.'>i'. r . .¿7 y li|S j i .evi ' s y domi i i ^ f i s \ 
nas de feria y Rigrcado^ a las 23.50; para lie 
tfár a Samamle r . a las 16.13. 20.46. 8,45, 11,8. 
18. 15.2S y K.-IB. 
1 • • r el NnVie? ii-s servicios o r d i n a r i ' i s (véa 
*é M a d r i d a Samander ) , m i s nn Tren qne 
l á l e a las 11.38 y l lega a Saniander a ' l a s 
13.44. 
S A N T A N D E R A ONTANEDA 
Salida> ue s amande r , a las 10-y 17,5 
Sal idas de Ontaneda, a las 7,28 y 14 
S A N T A N D E R A B I L B A O 
Salidas de Samander , a las 8,15, 14.5 
'6. .5. oai a l legar a Bi lbao; a las 12,5, 17,5? 
v 20:3*. u á s i í e c i i v a m e m e . 
Sal i i las de B i l l . m , a las 7,40, 14 y 16.5o 
paca l legar a las 11,35, 17,40 y 20,40, respei 
i i \ á m e m e . 
De (.il-aja para Santander , a la§ 7,14. pa, 
ra l legar a las 9,30. 
i ie >an l a i i de r j i a r a M a r r ó n , a las 17.35 
pa a l l egar a las 19.32. 
S E R V I C I O DE S A N T A N D E R 
De So¿10 para P e d r e ñ a y Santander, a las 
y a las 9. 
i>e Santander para P e d r e ñ a y Somo, a 
'as 12.30 y 15 
S A N T A N D E R A L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 7,45 (corren ' . 
'3.:.,o v 17.rji). para l legar a Llanes a las 11,15 
16.19 y 20.50 
Los lio? p r imeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Sal inas de Llanes. a las 7.'.0. 12.58 y 17.20 
birtf'éo}'. para l l t ^ a r a Samander . a las 11.8. 
ltí,l3 v 20,16. Los dns ú l t i m o s proceden de 
i )viedb. 
Aduana , calle de l a RiPera, de nueve a 
u n a y de tres a seis. 
A y u n t a m i e n t o , Plaza de P l y M a r g a l l , á» 
nueve a u n a - y de cna t ru a seis. 
Avance catas t ra l de la Riqueza L'rhana. 
plaza de l a C o u s t i t n c j ó n . 4. tercero, de diez 
a íiíia ? 
Aud ienc ia , Plaza de l a C o n s t i t u c i ó n , dfc 
nueve a una., 
lia neo de Santander, Paseo de Pereda, i . 
de nueve a una. 
Banco de E s p a ñ a . Velasco. 3, de diez « 
dos. 
Banco M e r c a n t i l , calle de H e r n á n C o r t é s . 
de nueve a una. , 
Bih l io ieca m u n i c i p a l , s a l ó n de l ec tu ra , d i 
'Uairu a ocho de la tarde. 
C á m a r a de Comerc io , C o m p a ñ í a , 5, dn 
nueve a doce y media , y de tres y . m e d i a a 
s i . e t ó — H u r a s dp consn i i a : seoratar in. de 
- i i a i i n a seis; le t rado asesor, de c inco y 
med ia a seis y media; l e g i s l a c i ó n de Adua-
i a s . de cua t ro a c inco; con i r ibuc iones , ar-
M i r i o s e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del t raba jo , de cua - . 
ro a c inco; t r anspones terrestres y m a r l -
; imos. de cua i ro y med ia a cinco y media . 
C a p a r á ü í t c i a l Affr icolaj Paseo de Pere-
ila. 21. entresuelo, de nueve a una y de tres 
, i seis. 
C á m a r a de la Propiedad l l rha r i a , Hernap 
Cryné.s, 1, entresuelo, de diez a u n a y ds 
M i a n o a seis 
( i . i nandanc ia de M a r i n a y p r á c t i c o s del 
! " l e r m . _ cal le de Casielar. de diez a una. 
i omandanc ia de C a í a h i n e r o s , A lameda p r i 
mera. 2K de nueve a una, 
< o m p a ñ i a A r r e n d a i a r i a de Tal iacos y C1I 
•o m m u o . ( ienera l Es.iía.Fteró, 7. et i t resuelo. 
dé nueve a una y de tres a c inco. 
IXelégáéíón áfi Hae.iemia. calle de la RibR-
- á. U r - nueve a (b-s. t 
D i p u t a c i ó n i j . a lac io del Banco Mercan, 
n i ) , de nueve a Una y de tres a' c inco j 
media 
Dispensar lo an t i tubercu loso . — Consul ta 
para poLres—Adul tos : lunes, m i é r c o l e s v 
M e r n e s . de clncb a seis, para garganta , na 
> iz y o í d o s ; martes y s á b a d o s , de diez a 
•loce y de cua i ro a c inco ; m i é r c o l e s y s á b a -
na, i'e fres a cuat ro — N i ñ o s : de tres a cua-
i r o ios m i é r c o l e s y s á b a d o s 
Decanato consular . Paseo de Pereda. E9, 
!e nueve a u n a y de tres a cinco y m e d i a . 
Escuela de Arres e Industr ias^ calle áe 
Sevi l la , de nueve a una y de tres a seis. 
I '^ iadistrca general . Santa L u c i a , 11. 3», 
le nueve a . una 
I ' - ' uela s imer io r de Comercio , cal le d t 
MajaUanes, s e c r e i a r í a , de nueve a doce y 
mema. 
Monres fJefatura bo-estaD, E l o r i d a . 1. ter 
'•i ' , de nueve a i i t ta y d e - c u a t r o a siete. 
^ • - ti f acubanva de montes . Tor re lave -
UHi ' . lérisem, dé nueve a una. 
t i o b l e m o m i l i i a r . Aven ida de los in fan tes 
Pai Cai los y d o ñ a Lu isa , de nueve a una. 
f i i s t i t u ío general y t é c n i c o , calle de San-
a ( ara. de nueve a una y de ires a seis. 
(ns in iceMi) p ú P ü c a . y6 'asco, 4, de nuev^ 
a una. 
Jn/.gado del Este, Santa Lucfa , 1.—Insta'n-
•:a e i n s t r u c c i ó n , de diez a u n a . — M u n i c i -
pal ( s e c r e t a r í a ) , de diez a una .—Audien-
c í a publ ica , a las once de la m a ñ a n a . — 
Registro c i v i l , de diez a dos. 
. luzgajo del Oeste, San Francisco, 23, ter-
c e r o — P r i m e r a ins ianc ia m u n i c i p a l (secre-
•:- a . . de diez a una .—Audienc ia p ú b l i c a , 
i [HS cuat ro de la tarde. —Registro c i v i l , 
'e una a una y media 
-'.ona de R e c i u t a m i o n i o y Caja de Reclu-
ís, Santa Clara , 7, segundo, de diez a una . 
Jun ta de Obras del Puer to . Mue l l e . 34. 
de diez a una y de cua t ro y m e d i a a siete. 
L i g a de Cont r ibuyentes — D i r e c c i ó n , de 
diez a una. Las d e m á s dependencias, da 
m i e v e a una y de tres a siete. 
Obispado, R u a m a y o r , de diez a una . 
R e c a u d a c i ó n de Cont r ibuc iones , Puente, 1. 
de nueve a una y de tres a seis. 
Real Club Aut-omovi l is ta , Mue l l e , 21, de 
nueve a u n a y de tres a seis. 
t i l 
f A B R I G A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , E S P E J O S 
•*6 L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A B A D O S Y M O L D U R A S 
D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
S E 8 P A G H O : A M O S E S C A L A N T E , Z . — T i l é i ; 823. — F A B R I C A : C E R V A H T E i . 17 
A d m i n i s t r a c i ó n principal de Correo* de 
Santander. 
HORAS IJE SKHVICIO 
I m p o s i c i ó n y r e t i r a r valores declarados 
V pa.pieles postales, de 9 a 13.30. 
Idem c í r t i f l e á d o s , de 9 a 13,30 
I d r m G i r ó pos ia l . de 9 a 13 
Pago de giros , de 10 a l í . 
[Imposiciónes Caja de A c r i o s y re in le 
gres (excepto los viernes) , de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase 
g u i a d a y cort if leada. de 9 a 11 
L i s t a y apartados, dn 8 a 8,30 y de 10 a 19 
Beuar to a d ó m i c l l o del correo' de M a d r i d 
i n i x i o s de V a l l a d o l i d y As tur ias , a las '0 
Correo de Hi ibao, L i é r g a n e s y m i x t o dr 
Llaiip.s, a las 12,45. 
Coi reo de As iu r i a s , B i lbao , • L i é r g a n e s i 
i mianeda , a las 18.30. 
Los, d o m i n g o s se bace solamente el r1 
pa r to a 1as 12.30. 
SE i&drfd 
^ el kiosco de E L D E B A T E 
E L REUMA, CURADO 
R e u m á t i c o s , go tosos , los que pade-
c é i s de c ó l i c o s ( e f r í t i c o s , c á l c u l o s y 
areni l las , t e n é i s vues t r a c u r a c i ó n ase-
gurada tomando el 
A N T I U R I G O W E I S S 
inventado por e l doc to r W e i s s y pre-
parado por e l doc to r Cue rda L a m á s 
a l ta recompensa. D I P L O M A D E H O -
N O R , Barce lona , 1915. G R A N P R E -
M I O en la E x p o s i c i ó n in te rnac iona l de 
M i l á n , 1916. 
Desechad el sa l ic i la to de sosa, iodu-
ros , I j t ina , p iperac i i a y aguas minera -
les :- : C A J A con 24 sellos,. 5 pesetas. 
E n Santander D r o g u e r í a de P é r e z , 
ddl M o l i n o y farmacias . E n B i l b a o Ba 
r a n d i a r á n y C o m p a ñ í a . 
ot VEffra E N TOPAS PARTE') 
T a l l e r e s d e f u n d i c i ó n y m a q u i n a r i a . 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
^ *>ll8tr''»etlén y r « a a r a » l é n de todas ciafter — R s o a r a t i é n da a u t o m é v I l M . 
V F N D E P A P E l V Í F J O 
P H ^ T I L L ^ DEL 
E U C / I L I P T U ! 




, t T c t T c . J . E L O T E G U I r M U G I C f l 
DE G'üjTO 
r Y R E 5 ü C r «D05 
E F I C ^ ^ y 
Música para piano 
' P iezas de c o n c i e r t o , e n t r e l a s q u e se en-
c u e n t r a n las de l n o t a b l e c o m p o s i t o r P e 
p i t o A r r i ó l a , v a r i a c i ó n de c o u p l é s , c a n t o s 
y escogidos b a i l a b l e s . 
Se venden a p rec ios m u y e c o n ó m i c o s 
en e l k io sco de p e r i ó d i c o s y r e v i s t a s de 
E d u a r d o D e l g a d o , s o p o r t a l e s de l a A u 
l l é n e l a ( p l aza V i e j a ) . 
T o d o g loe m e s e » ae r e c i b e n o b r a s tsu*-
Compro y vendo. 
T O D A C L A S E D E M U E B L E S U S A D O S 
Cal le de J u a n de H e r r e r a , 2. 
"ElPüeMoCáoíabro"rB£: 
3n le atanco del Boulevard. 
